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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nisse fiir die lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter· 
la gen entnommen oder sind von den zustandigen amtlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, si~d gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
t Agrarpreise • des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europaischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er· 
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen landern 
fiir Rinder die tguten• sowie die tmittelguten• Quali-
taten umfassen. Fiir Schweine enthalt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwartig durch· 
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben-
falls ab 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger- als ouch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
iiberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Anregungen zur Vervollstandigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit grQBtem lnteresse untersucht 
werden. 
l\EMERKUNG: 
Die jeweils letzte Preisangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fiir die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponible OU di· 
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. le groupe de travail •Prix agricoleu du 
Comite de Statistiques Agricoles de l'Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. la presente publ icati~n per-
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicu le 
12/ 1962 une nouvelle selection par mi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dons la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre-
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une tbonne qualite• et une •qualite 
moyennu, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'org~ et de l'avoine fourra-
geres seront indiques a partir du n° 12/1962 aussi bi en 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
a partir du n° 6/1963. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour !'utilisation des dqnnees ii est 
conseille de se referer a I' edition la plus recente. 
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Beim lnternationalen Wahrungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change declares aupres du Fonds Monetaire International 
(gliltig ab/valable a partir du 6.3.1961) 
Geldeinheit /Unite monetalre 
Land/Pays 
100 OM 100 Frf 100 Lire 100 FI. 100 Fb/FrLux 100 RE /UC 
B.R. DEUTSCHLAND OM 
-
81,020 0,640 110 497 8 OOO 400,000 
FRANCE . Frf 123,427 
-
0,790 136,383 9,874 493,706 
!TALIA Lire 15 625,0 12 659,4 
-
17 265,2 1 250,0 62 500,0 
NEDERLAND FI. 90,500 73,323 0,579 
-
7,240 362,000 
BELGIQUE Fb/FrLux 1 250,00 1 012, 75 8,00 1 381,22 
-
5 000,00 
LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC 25,0000 20,2550 0,16000 27 ,6243 2,00000 
-
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemi:if3 
nebenstehenden Angaben iiber Marktorte und Modaliti:iten 
Evolution des prix en unites de compte suivant Jes 
indications des marches et Jes modalites ci-contre 
RE/100kg 
l:''l' I 
..... ............... I J 
..... I I" 
... 
.. 
______ ,....... f ~ 
' ......... ~ ..... i 
... 
' ! ":• 
... 
.. . . 
WEICHWEIZEN 
BLE TENORE 
Erzeugerprei se Prix a la production 
1 9 6 1 . 1 9 6 2 
i' 
I ' ~--·- ... 
·-: ...... , 
i ~- ..... --
1 9 6 3 
) . 'i- - ·-·- - ·-·-·•-""", I \ ... ·- ·-. 
j I e -·- ·- .I. . •'\J ' '""'"+-+++++\, 
.. -+ ...... ~ .. .. ........ ... ....... + .... ++++++-+-?-4--f. .\'....... " 
_. ... 1+ , •• · \ x++ ""~..,. ~....--!-~ " \ ...... +~" "'x ~.+-~-+" • 
,..................... -')C++++ ••••••••• 
•• 
. . . . . . . . . . . . 
. . 
U.C./100 kg 
Deutsch/and ------ Fronce------ Ito/lo------ Neder/ond •. •. • • ..•• Be/g/que ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Land PreiHrlciuterungen 
.! 
"i 
.l: d ..!; 
1961 OM 
B.R. ERZEUGERPREIS 1962 DEUTSCHLAND frei Verlad11tatian, Durchschnilts· 02 OM 
qualitot 1953 OM 
h960/6 Frf 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
1 > 11 h961/6 Frf pour une qualite standard 
~962/6 Frf 
1961 Lire 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
21 1962 Lire ITALIA alla produzion• quotati ntllt piano 
di 10 provincit 196] Lire 
1961 FI. 
TELERSPRIJZEN 31 1962 FI. NEOERLAND (al baerderij) doorsnttkwaliteit 
op basis 17 l vocht 1963 FI. 
1951 Fb 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 41 1962 Fb dons lu riglons sulvont lu 
BELGIE 5 marchh rigulateurs du poys 1963 Fb 
1961 Frlux 
LUXEMBOURG PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1962 FrLux 
1963 Frlux 
1C61 OM 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND frti Verladostation, Durchschnilts· 02 1962 OM quolitat 
1963 OM 
960/6 OM 
FRANCE PRIX A LA PRObUCTION 1> 11 1961/6 OM pour une qualiti standard 
h962/6 OM 
1961 OM 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla praduzlone quotatl nellt pion• 21 1962 OM 
di 10 pravincie 1963 OM 
1961 OM 
TELERSPRIJZEN 1962 NEDERLANO (al baerderil) daorsnttkwaliteit 31 OM 
op basis 171 vocht 1963 OM 
1961 OM 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTICll 41 OM 
BELGIE dons lu riglans sulvant lu 
1962 
5 marchh rigu lateurs du poys 
1963 OM 
1961 OM 
LUXEMBOURG PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1962 OM 
1963 OM 
t 
i 
.. 
Paya Ditolla concemant IH prlx I 
• E j ., J ii :::> 
WEICHWEIZEN 
(fruugerpreist) 
! 
... Jonuor FebNar Mara 
..!; 
43,87 44,02 44,47 44,92 
43,05 44, 12 44,52 44,95 
44,16 44,63 44,97 
37,86 39,19 39,57 39,95 
39,98 41,36 41, 74 39,27 
41,73 41,Sl 42,06 42,45 
6 725 7 007 7 101 7 042 
6 651 6 nz 6 695 6 687 
6 949 7 027 7 097 
30,56 31,35 31, 70 31,0S 
30,9! 31,15 31,45 31,90 
32,50 32,50 33, 10 
469,• 468,9 473,8 477,9 
472,• 480,3 483,5 483,4 
472,0 465,0 472, 1 472,6 
m 538 539 540 
520 502 503 504 
S!il 552 556 560 
43,87 44,02 44,47 44,92 
43,06 44,12 44,52 44,95 
44,16 44,63 44,97 
31,57 33,35 33,67 32,37 
32,39 33,51 33,82 31,82 
33 81 33,73 34,08 34,39 
43,40 47,09 47,72 45,07 
42,57 43,02 42,85 42,80 
44,47 44,97 45,42 
33,71 34,64 35,02 34,31 
34,24 34,42 34, 75 35,25 
35,91 35,91 36,57 
37_.87 39,38 39,80 38,23 
37,79 38,42 38,68 38,67 
37,8 37,20 37,8 37,8 
42,11 45 19 45,28 43,20 
41,6 40,16 40,24 40,32 
44,00 44,16 44,48 44,80 
lonvl•r fivrl•r .... ,. 
•• n 
BLE TENORE 
(Prix l la production) 
April 
45,37 
45,40 
45,25 
40,14 
39,27 
42,87 
6 929 
6 749 
7 181 
31,80 
32,10 
33,45 
479,0 
484,8 
483,1 
542 
506 
564 
45,37 
45,40 
45,25 
32,52 
31,82 
34,73 
44,35 
43, 19 
45,96 
35, 14 
35,47 
36,96 
38,32 
38, 78 
38,6 
43,36 
40,48 
45, 12 
..... 
p,.; .. 1100 kg 
Mai Junl Juli August Sept. °""'ber Hov. Dez. 
45,82 46,27 41,77 41,77 42,U 42,81 43,33 43, 70 I 
45,85 46,29 46, 19 41,97 42,36 42,88 43,38 43,90 
45,57 45,71 42,65 41,82 42,ZJ 43,10 43,86 
37,10 37,10 37, 10 39,27 39,27 40,22 40,60 40,98 
39,27 39,27 39,27 40,27 40,31 40,35 41,82 41,17 
43,IJ 43,84 40,88 41,35 41,97 42,60 42,82 42,99 
6 762 a 589 6 363 a 391 am 6 590 a 595 6 703 
6 790 5966 6 ~8 6 361 6 452 6 604 6 753 6 787 
7237 1 m. 6 505 6 621 6 666 6 765 6 926 
29,00 29,25 29,75 31),30 30,85 
. 29,15 29,85 30, 15 30,95 31, 75 
. 31,ll 3),00 33,Jl 34,15 
475,0 478,4 485,5 450,0 ~1.a 458, 7 461,2 '472,9 
m,1 482,5 481,8 467,9 450,5 454,0 456,4 459,0 
488,0 490,4 4llO,O 4~,0 453,2. 4'J,4 464,9 471,2 
5" 545 545 489 489 494 498 ' 500 
508 487 530 530 ~35 540 544 548 
568 572 5ll 5ll fi!i 540 5" 548 
45,82 46,27 41, 77 41,71 42,22 42,81 43,33 43, 70 
45,85 46,29 46,19 41,97 42,36 42,88 43,38 43,llO 
45,57 45, 71 42,65 41,82 42,23 43,10 43,86 
30,06 30,06 30,06 31,82 31,82 32,59 32,90 33,20 
31,82 31,82 31t82 32,113 32,81 32,111 33,88 33,36 
35,08 35.52 33, 10 33,SI_ 34,00 34,51 34,69 34 83 
43,28 42, 17 40, 72 40,90 41,15 42,18 42,85 42,90 
43,46 43,94 40,63 40, 71 41,29 42,27 43,22 43,44 
46,32 45,80 41,63 42,37 42,66 43,Jl 44,83 
. 32,0S 32,32 32,87 33,48 34,09 
32,87 32,98 33,31 34,20 35,08 
. 35,14 35,25 36,lll 37,73 
38,00 38,27 38,84 36,00 36,12 36, 70 36,90 37,84 
38,73 38,60 38,54 37,43 36,04 36,32 36,51 36, 72 
39,0 39,2 39,2 36,4 36,3 36,7 37,2 37,7 
43,52 43,60 43,80 39,12 39,12 39,52 39,84 40,00 
40,64 38,96 42,40 42,40 42,80 43,ZD 43,52 43,84 
45,44 45,76 42,40 42,40 42,ll 43,20 43,52 43,84 
mal luln lulllet ooUt .. , .. oclDl.re nov • die. 
Prtx/100 k1 
1} All 1.1.1962: gHchitater Preli durch 8.,echnun1 dH 9awo1•n•n Durch1chnlt11 der In 25 cru11ewihlten Departement1 om Monatunde fHtgHtollten Prelu (Ahgaben uncl Kolfen 1:u Lost•n der Eruvger (4'.15F) obgezogen). 
die Ahgai:ien lcOnnen i•dach om Wbt1chaft1Jahre1ende Ge1•n1tond won Berlchtlgvna•n seln vncl damlt Prelarevl1lonen he,.elfiihren I A p11rtlr 4v 1·1·1962: prlx e1tlmi per lo moyenne pondirie 4H prla Ille lo dernlire 11111olne du 
111011 constati• dons 1 .. 25 cliportement1 timolns (toxn et frols i ch•1• dH procluctevr1: .4, 15 F clicfults). mols CH chor9H 1ont sv1cept1blH d'itr• rectlfliH en fin do compogne, co 11ul ontrofnerolt vno rowlslon 4H prla. 
Quollenwerulchnls ouf clot lotaton Selto/SourcH wolr la dornlire pogo. 
9 
0 
7 
6 
s 
Entwick/11ng der Preise in R~chnungseinheiten gema6 
nebenstehenden Angaben iiber Marktorte und Modalitaten 
Evolution des prix en u_nites de compte suivant les 
indications des marches et Jes modalites ci-contre 
RE/1001cg 
~-------­-~-....-\ \ _____ , 
\ ,,, 
\ ,,, ,,, ,___ ,,..-. ............ 
GERS TE 
ORGE 
Erzeugerpreise Prix a la production 
1 9 6 1 1 9 6 2 
,/ 
. ~~---~~----------------
___.,. " ...... 
IC ~ 
~ ,...._ ... +-r+ 
1 9 6 3 
U.C./100 leg 
""""------------
'/I +.,..-%' ,,,.~, ..--... ..~ 
_. ..... ---... -.. - -- ,,. . ..... ' ~ _,,. ._.~ .... ~----.. ~-
' " • • • ,,,. - - - - ,,,,.. • ........ -- .ii\ ~ ~ • • • ". ..,..,......... -~ .... 
' •"' .•• ·~ ,...... • ~· •• •••••• ~~ ..... ··.14191; ... 
' 
JC • • """' • • • • • • • • • -~· )r • ,,. 
. .,. .. ).~- -._,1'------~---------
)1 --.%.:~--~ ,+. ... ~ -------
Deutsch/and France------ Italia------ Nee/er/one/ .•••••.••• Be/g/que ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Land Prel ••rlluterungen 
.! 
... i & 
1961 
B.R. ERZEUGERPREIS 
OEUTSCHLANO frol Vorlad11tatian, Ourchschnilll· 02 1962 qualitiit 
1963 
1960/6 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
11 11 1961/5 pour uno quali!O standard 
1962/6 
1961 
PREZZI MEDI NAZIONAU 21 
!TALIA alla procluziono quotati nollo piano 21 1962 
di 10 pravincio 
1963 
1961 
TELERSPRIJZEN 31 
1962 NEOERLANO (al boordorlj) door1n11kwaliteil 31 . 
op bosis 17 S vocht 
1963 
1961 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION'' 
" 
1962 dons 111 rigions IU Ivan! 111 
BELGIE S marchh rifjlatours «. poys 
1963 
1961 
B.R. ERZEUGERPREIS 1962 froi Vorlad11tation, Ourchschnitts· 02 OEUTSCHLANO qualitit 
1963 
1960/6 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION II 11 1961/6 pour uno qualiti standard 
1962/6 
PREZZI MEDI NAZIONALI 21 1961 
ITALlA alla procluziono quotali nollo piano 21 1962 di 10 provincio 
1963 
1961 
TELERSPRIJZEN 31 31 1962 NEDERLAND (al boonloril) doorsnookwaliteit 
op basis 17ll' vocht 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION '' 
BELGIE dons 111 regions sul-1 111 " 
1962 
S Marchh rif! lateun du pays 1963 
Par• Details connmont I•• ,..1. ! 
·I J ~ 
i 
i 
.:j 
d 
OM 
OM 
011 
Frf 
Frf 
I Frf 
Lire 
Lire 
Llro 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
OM 
OM 
DM 
011 
OM 
OM 
DM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
! 
i 
.. 
I 
., 
i 
::> 
i 
.i 
.. 
!"fj i. 
.... ., 
36,89 
36,7' 
31,15 
31,88 
35,33 
4 704 
'991 
25,40 
27,71 
368,6 
~3,5 
387,3 
36,89 
36, 7' 
26'8 
25,83 
28,62 
30,35 
31,94 
29, 11 
30,68 
29,73 
32,28 
ll,98 
.. [i 
:1 I 
GERSTE 
(Eruugerpreiso) 
Janvor Februor 
35,88 36,95 
37,08 37,11 
40,'7 40,64 
31,8a 32,24 
32,97 33,33 
36,31 J;,72 
5 308 4 989 
'856 '815 
5 til6 5 050 
25,20 25,80 
27,30 27,'5 
29,20 28,30 
331,8 m,o 
420,9 '15,3 
407,6 400,3 
36,88 36,96 
37,08 37,11 
40,'7 40,64 
27,13 27," 
26, 71 27,00 
29,42 28,94 
33,65 33,53 
31,08 31,20 
32,04 32,32 
27,85 28,51 
30,11 30,33 
32,27 31,27 
27,87 29,14 
33,67 33,22 
32,61 32,02 
lm"l•l•r fewler 
ORGE 
(Pri• a la proclucHon) 
Mira April 
36,9S 37, 15 
37,23 37,22 
40,SZ 40,30 
32,60 32, 78 
31,35 31,35 
35,70 35, 73 
4 985 4 963 
'87' 4 992 
5 106 5 021 
24,95 25,35 
27,60 28,80 
27,65 27,0S 
335,2 322,6 
409,8 420,0 
393,3 391,5 
36,98 37,15 
37,23 37,22 
40,52 40,30 
26,41 26,56 
25,40 25,40 
28,92 28,93 
31,91 31, 76 
31,U 31,95 
32,62 32,13 
27,57 28,01 
30,50 31,82 
31,32 30,55 
26,82 25,81 
32,78 33,60 
31,46 31,32 
.. ,. ovril 
p,.1 .. 1100 "• 
Mai Junl .lull ........... Sept • Oktobor Nov. Dea. 
37, 18 37,21 36,42 36,59 36, 74 36,84 36,85 35,91 
37,29 37,39 37,51 38,64 38,59 38,97 39,56 39,92 
40,07 39,49 37,33 36,8' 37,25 37,72 38,15 
29,90 29,90 29,90 31,35 31,35 31,89 32,25 32,61 
31,35 31,35 31,35 33,58 34, 79 35,02 35, 11 35,27 
35, 11 34,63 31,38 11,3& 31,39 32,88 32,15 33,02 
4 911 '615 4 283 4 262 '290 4 536 '661 4m 
5 168 5 002 489' 4 957 4 972 5 095 s 133 s 078 
5 0'8 '8'5 H61 I 4 617 4 !IX> '8'14 4 913 
. 26,30 27, 10 28,80 27,20 26,90' 
28.15 27,45 26,90 27,85 28,55 
27,35 27,45 27,60 27,10 . 
318,3 353,1 m,5 315,3 395,8 425,2 '38,0 432,8 
. . . 407,0 380,6 382,5 392,5 403,0 
396,0 393,3 m,1 367,5 313,9 387,1 Jel,2 387,6 
37, 18 37,21 36,42 36,59 36,7' 36,84 36,85 36,91 
37,29 37,39 37,51 38,64 38,59 38,97 39,56 39,92 
40,07 39,49 37,33 36,8' 37,25 37,72 38,15 
24,22 24,22 24,22 25,40 25,40 25.84 26, 13 26,42 
25,40 25,40 25,40 27,21 28,19 28,37 28,93 29,39 
28,49 28,06 25,42 25,41 25,43 26,64 26,53 26,15 
31,43 29,92 27,41 27,28 27,46 29,03 29,83 31,26 
33,08 32,01 31,32 31, 72 31,82 32,61 32,85 32,50 
. 32,29 31,00 29,83 29,55 30,72 31,19 31,44 
. 29,06 29,95 31,82 30,06 29, 12 
.. 31, 10 30,33 29,72 30,11 31,55 
29,89 30,22 30,33 30,!il ll,61 
25,46 28,25 27,80 30,02 31,67 34,02 35,04 34,62 
. . . 32,56 30,44 30,60 31,40 32,24 
31,68 31,46 30,ZZ 29,IO 29,91 30,25 30,42 31,01 
.... Jvln lvlllot .... Hpt, octobre nov, dee • 
Prix/100 kt 
1) A .. 1.1.1962: tHchita:t•' Pr•I• 1h#ch l•technvn1 clu t••O .. nH Durchschnltt• cl., In 16 •u11ewihhH D•port•ment1 •• MonatHncl• r .. tgut•llt•n Pr•IH (Allgahn vncl K01t•n a:u LHIH c1., Ernu1., abguogen), ell• All· 
gab.n kinMn l•clach •• Wlrt1chaft1Jahr ... nc1. G•1•n1tonlll •an l•rlchtlgungen .. in vncl lll•lt Pr•l1rHl1lan• h•rll•lfiihren/A portlr du 1·1·1962: prlx utlmi par lo moy•nn• ponclerie clH prlx cl• I• cl•mlir• Hmoln•clu mah 
canatoti• clan• l•1 16 clipatt .. ,•nt• timolna (toxu •I froh i ch•1• Ill•• 1Wocluct•ur1,cliclult1), ••I• cu eh.,. .. •ant 1u1uptlblH lll'itt• r•ctlflie• •n fin de campagno, co 11u1 •ntrarnoraJt un• rnl1lan du prlx. 
2) •Orao n1tlta•. 3) tAlle ,.,.... .C) •Or1• cl'iti•. 
bv•llen••uelchnl• ouf cl•r lota:ten S.it• /Sourcu fflr lo cl•mliro P•I•· 11 
10 
8 
7 
6 
5 
Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemiif3 
nebenstehenden Angaben iiber Marktorte und Modalitiiten 
HAFER 
AVOINE 
Erzeugerpreise Prix a la production 
RE/lOOkg 
\ 
\ 
\ 
) ~ ~--
\ ~·~·· \ /" ~ ... /• ... , 
\ /." .... \ _ ... ,, ..... 
,. ......... ~.... .. 
.... . 
. .. 
• J( 
··. •" 
Deutsch/and ------ France------
1 9 6 1 1 9 6 2 
/ta/la------ Nec/er/anc/ . • • • • • . • • • 
Evolution des prix en unites de compte suivant les 
indications des marches et les modalites ci-contre 
1 9 6 3 
U,C./100 kg 
Belgique ++++++++++ Luxembourg_ • -· -· -· -· -· -
Land PrelHrllut•ivngen 
.! 
"i ! d 
1961 
B.R. ERZEUGERPREIS 1962 
DEUTSOILAHD lrei Verladutation, Durchschnitts· 02 qualitiit 
1963 
960/6 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 961/6 pour un• qualita standard 
962/6 
1961 
PREZZl MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produzlone quotati nollo piano 21 1962 
di 9 provlncio 
1963 
1961 
TELERSPRIJZEN 1962 NEDERLAHD (al boordorlj) doorsnHkwalii.it 31 
op basis 151 vocht 
1963 
.1961 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 41 1962 dons lu regions .. 1 ... nt lu 
BELGIE 5 morchh iip1lai.urs du pays 
1963 
1~61 
B.R. ERZEUGERPREIS 1962 
DEUTSCHLAND hi Verladutalion, Durchschnltts· 02 qualitiit 1963 
196C/I 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1961/1 polir uno qualite standard 
1962/f 
1961 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produzlono quotati nollo piano 21 1962 
di 9 provincie 
1963 
1961 
TELERSPRIJZEN 
31 1962 NEDERLAND (al boerderij) doorsnHkwalii.it 
op basis 151 vocht 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION dons lu. regions sulwnt lu 41 1962 
BELGIE 5 marchh iip1lai.urs du pays 
1963 
Pop Detalla conurnant lea ,rt• 
! 
·' J l 
O\.ellen.,.raelchnlt euf der letaten Selte /Sourc .. •olr lo 4.,nlir• P•ll•· 
I: j 
!-@ 
~-i 
OM 32, 75 
OM 32,98 
DM 
Frf 25, 10 
Fr! 33,83 
Frf JS,45 
lire 4 189 
lire 4 265 
lire 
FI. 24,07 
FI. 26,09 
FI. 
Fb 322,3 
Fb 380,8 
Fb 359,8 
DM 32,75 
DM 32,98 
OM 
DM 20,93 
OM 27,40 
3 DM 28,72 
DM 27,03 
OM 27,30 
DM 
DM 26,60 
OM 28,83 
OM 
DM 28 00 
DM. 30 48 
OM 28,78 
e 
i 
·1 I.! 
., l" ~ :1 I 
HAFER 
(Erzeugerpni11) 
Jonuar Febivar 
32,40 32,55 
33,03 33, 18 
37,51 38, 12 
25,00 24,00 
32,00 37,00 
38,00 36,00 
4 1156 4 7115 
4 027 3 968 
4 894 5 011 
23,20 23,40 
25,60 25,65 
27,15 26,10 
328,1 338,6 
379,4 376,4 
387,6 382,9 
32,40 32,55 
33,03 33,18 
37,51 38,12 
21,28 20,42 
25,93 29,98 
30,79 29,17 
32,63 32,16 
25,77 25,40 
31,32 32,07 
25,64 25,86 
28,28 28,n 
30,00 28,84 
2758 2844 
30 35 30 11 
31,01 30,63 
(onvl., ,..,,,., 
Ma .. 
32, 73 
33,27 
38, 17 
22,00 
35,00 
36,00 
4687 
3 935 
5 100 
22,20 
26,70 
25 90 
314,4 
380,7 
373,0 
32,73 
33,27 
38,17 
17,82 
28,35 
29,17 
30,00 
25 18 
32,64 
24,53 
29,50 
28,62 
25 15 
30 48 
29,84 
.. .,. 
AVOIHE 
(Prix a lo production) 
Proiao/100 kg 
April Mai Jun I Juli Au~·t Sept, 9ktober Nov. Dea. 
32,91 32,98 32,96 33,01 32,50 32,46 32,69 32,89 32,87 
33,43 33,60 33,74 34,31 33,12 34,33 34,60 35,41 36,50 
38,08 37,811 37,31 35,75 JJ,BS JJ,85 34,37 34,74 
22,00 21,00 21,00 25,00 26,00 26,00 28,00 30,00 30,00 
39,00 40,00 41,50 41,50 36,00 36,00 35,00 37,00 38,00 
34,00 32,00 32,00 30,00 28,00 28,00 28,00 27/IJ 2791 
4538 4488 4 129 3.639 3 658 3 754 3 1159 3 887 3 999 
4 035 4 115 4 152 4 194 4 162 4472 4 649 4 710 P62 
5 180 5 066 4875 HS> 4614 4827 4 913 4 868 
23,25 . 24,80 24,40 24, 75 25,30 25,30 
28,70 . 26,00 25,10 24,60 25,90 26, 70 
25,90 . 25,S) 24,ll 25,15 24.IO 
295,0 287,0 310,0 301,5 317,3 326,8 338,4 348,2 361,1 
423,8 435,0 363,3 349,2 354,0 365,3 380,7 
372,0 371,0 360,5 348,1 345,8 340,7 342,0 344,8 349 8 
32,91 32,98 32,96 33,01 32,50 32,48 32,69 32,89 32,87 
33,43 33,60 33,74 34,31 33,12 34,33 34,60 35,41 36,50 
38,08 37,88 37,31 35,75 JJ,85 JJ,85 34,37 34,74 
17,82 17,01 17,01 20,25 21.06 21 06 22 68 24 30 24 30 
31,59 32,40 33,62 33,62 29,17 29, 17 28,34 29,98 30,79 
27,55 25,93 25,93 24,31 ZZ,69 ZZ,69 22,69 21,88 22 28 
29,04 28,72 26,43 23,29 23,41 24,03 24,70 24,88 25,53 
25 82 26,34 26 57 26 84 26 64 28 62 29.75 30 14 30 48 
33,15 32 ,42 29,92 28,48 29,53 ll,89 31,44 31,16 
25,69 . 27,40 26,96 2734 27 96 27 96 
31,71 . 28, 73 27, 73 27, 18 28,62 29,50 
28,62 . 28, 18 26,85 27,79 27,llJ 
23 60 22 96 24 80 24 12 25 39 26 14 27 07 27 88 28.al 
33 90 34 80 . 29 07 Z7 94 28.32 zg 22 30 '5 
29,76 29,68 28,84 27,85 27,16 27,26 27,36 27,58 27,98 
o..il .... luln julllot ..... aept . octebte no•. die . 
Prix/100 kt 
u 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
EntwickJ11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemii/3 
nebenstehenden Angaben iiber Marktorte und Modalitiiten 
WEICHWEIZEN 
BLE TENORE 
Gro6handel sprei se Prix de gros 
1 9 6 1 1 9 6 2 
RE/100 kg 
.. 
. . . . . . . . 
. ~ ..... 
... 
. . ·-·--
... 
.. 
. ·· ... 
. 
Oeutsch/onJ ------ Fronce------
····· ... . .......... . 
····· . ... 
. . . 
Italia------ Neaer/ona . • • • • •. • • • 
Evolution des prix en unites de compte suivant Jes 
indications des marches et Jes modalites. ci-contre 
1 9 6 3 
U.C./100 kg 
..... -·· 
- - -·· ~ - . -
Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Land Prel 1trliuterungen 
.! 
"i i d ., 
1961 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS OS 1962 DEUTSCH LAND Dortmund 
1963 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 1l 960/6 
FRANCE (prix do gros) diport organism• 
stochvr (ONIC) p111r lo pays ontier 11 961/6 
- 2mt quinzain1 du mois - 962/6 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA per vagon• o autocarro o clsterna 22 1962 
comploti base Milano 
1963 
1961 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1962 Noterlngen Rottordamso bovrs 
1963 
1961 
BELGlrE PRIX DE GROS ,, diport nigoco, moytMO do 1962 BELGI clnq bourses 
1963 
WXEMBOURG 
1961 
B.R. GROSSHANDELS>.BGABEPREIS 02 1962 DEUTSCH LAND 0..-nd 
1963 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 1> 960/6 
FRANCE (prlx dt gros) diport organism• stochvr (ONIC) p111r lo pays ontler 11 961/&; 
- 2111 quln1ain1 dv 11011 - 962/6 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA per vagan1 o autocorro o cfstemo 22 1962 
compl1!1 base Milano 
1963 
1961 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN Notorlngen Rottordomse bovrs 31 1962 
1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE GROS diport nigoco, moyonno do •1 1962 
BELGIE clnq bourses 
1963 
LUXEMBOURG 
Poy1 Detall1 concemant IH ,..1. 
! .a 
J l 
~ 
'i 
... 
J 
OM 
OM 
OM 
Frf 
· Frf 
Frf 
lire 
lire 
lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
! 
i 
·1 
.. 
i 
:I 
WEICHWEIZEH 
(Gro!handelspreiso) 
: 
~~ 
! 1i i. 
., .a 
46 68 
48,18 
S0,24 
6 841 
6 739 
6 978 
31,97 
32,48 
34,43 
510 0 
511.4 
513,4 
38 93 
39,35 
40,70 
"·14 
43 13 
44,66 
35.33 
35 89 
38,04 
40.80 
40 9Z 
41 07 
n 
Jonuar f•hruor Min: 
47,45 47,90 47, 75 
48 49 48 87 47 25 
47,99 48,37 48;75 
50, 14 50,57 50,96 
7 100 7 238 7 145 
6 758 6 750 6 750 
1 a;s 7 125 7 150 
32, 78 33,26 33,33 
32,55 32,74 32,94 
33,78 33,89 34,50 
501 8 507 6 510 9 
m2 522 3 522 4 
503,3 511 4 511 2 
47,45 47,90 47, 75 
~58 39 89 38,28 
38,88 39,19 39,50 
40 62 40 97 41 29 
47, 71 48,64 45,73 
43 25 43,20 43 20 
45,15 45,60 45,76 
36 22 36 75 36 83 
35 97 36,18 36,40 
37,34 37,45 38,12 
4Z 15 42,64 40,87 
41 53 41 78 41 79 
40 26 40 91 40 90 
lan'ller .. .,,.., ..... 
BLE TEHDRE 
(Prix do ... ) 
Prelso/100 kg 
April Mol Jun I .Ml Au1J,1•t Sept. Ok tabor Nov. o ••. 
44,45 44,!6 48,ai 48, 75 
47,85 48,50 48,50 . 43,!6 45,20 46,85 47,25 
47.63 48.01 48 39 48 77 46 09 4647 46 85 47.23 47 61 
49,13 49,51 49,89 50,27 48,78 48,82 48,86 49,33 49,68 
51,38 51,81 52,35 49,35 49,84 50,48 51,09 51,31 51,48 
7 !50 6 8!6 6 717 6 569 6 575 6 650 6 663 6 740 6 750 
&788 aB40 7 100 6 475 6475 6 525 6 700 6 850 6 856 
7 275 7 355 7 375 6 675 6 583 6610 6 715 6 885 G 9li 
33,47 . 29,85 30,40 30,93 31,53 32, 17 . 
32,87 33,20 31,33 31,65 32,ai 33,00 
34,!6 34,80 . . 33,Jl . 34,36 34,75 35,SO 
5(5 0 511 0 519.4 526 3 533,0 4894 4!6 4 508 6 512,2 
523 5 5234 5234 523.7 508.7 488 0 491 7 494 7 496,4 
523,7 528,8 532,6 533,0 . 491,8 497,2 504,0 510,5 
44,45 44,!6 48,ai 48, 75 
47 85 48,50 48,50 . 43,!6 45,l.O 46,85 47,25 
38,60 38,90 39 21 39 51 3734 37 65 37 96 38 27 38.57 
39,81 40, ll 40,42 40, 73 39,52 39,55 39,59 39,97 40,25 
41,63 41 9S 42,41 39,98 40,38 40,88 41,39 41,57 41,71 
45, 12 44, 13 42,99 42,04 42,08 42,56 42,64 43, 14 43,20 
43" 4378 45.44 41" 41 44 41 76 42 88 43 84 43 88 
46,56 47 07 47,211 42,72 42,13 42,ll 42,98 44,06 44,38 
36 98 . 32 98 33 59 34 18 34 84 35 55 
36,32 38,89 . 34,62 34,97 35,41 36,48 
38,62 38,45 . 36,lll 37,97 38,40 39,23 
40,40 40,88 40.83 4Z 10 42 64 39 15 39&4 40.68 40 17 
41 88 41,87 41.87 41 90 40 70 39 04 39 34 39.58 39 71 
41 90 42 30 42 61 42,64 . 39,34 39,78 ID,32 40,84 
... n .... ... ... 1•111•• aoUt .., .. octoloro . •.. .Uc. 
Prlo/100kg 
1) Alt 1.1.1962: 1••ot•ner Dutchac:hnltt tl•r In d•r letat•n Monetawoche In 25 ouagewihhon Dopertomonta fHtgeatolhon ProlH (Abgobon au La1ten clu Kiufors (3,95 F) hlntugofiigt), dlo Abgobon kiMH locloch Clift Wlrt1c:hoft1• 
JahreHnclo Goo-n1toncl von Borlchtlgyngen Hin un4 tlcmdt Prol1revl1lonon horliolfUhru/A p•tlt tlu 1·1·1962: moyonne pondirio clH prlx do lo dornliro Hrallln. du mol1 con1toti1 dona In 25 diportomenta timoln1 (malaria 
clot taxu ot fr1l1 i charge clo l'o~tour: 3,95 f), CH ch•IH sont auaeeptiblH tl'itfo rocllfliH on fin clo campogno, u qvl ontrofnorolt un11 revision dos prlx. 
Ovollenvorulchnla ouf clor lotaton Soito /So•c•• volr lo tlomliro pogo. 
15 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemo8 
nebenstehenden Angaben iiber Marktorte und Modalitoten 
1 9 6 1 
RE/100 kg 
./--............... 
~ -. , -. 
;-• -··· 
GERS TE 
ORGE 
Gro6handelspreise Prix de gros 
1 9 6 2 
Deutsch/and Fronce ~~~~~-- Italia------ Nee/er/one/ • • ••• • • ••• 
Evolution des prix en unites de compte suivant les 
indications des marches et les modalites ci-contre 
1 9 6 3 
U.C./100 kg 
Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Land Pr•l Hrliiuterungsn 
.! 
'i i d .., 
1961 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 DEUTSCH LAND Dortmund 1962 
•Au1land1ger11 .. 
1963 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 1> 960/6 
FRANCE (prix do gras) depart organism• 11 961/6 stackeur (ONIO paur lo pays entior 
- 2m1 quin10in1 du mois - 962/6 
1961 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1962 10na vestito • Foggio 
1963 
1961 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND 1Zamergers1t 31 1962 
Notoringen Rott1rdom11 beurs 
1963 
PRr'X DE GROS 1961 
BELGIQUE .o.119 d'oti, 41 1962 BELGIE depart nigoce, 
mounno do cinq bours11 1963 
, .. , 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMBOURG a l'utilisollur 50 1962 
10rge 2ime quoli!W • 1963 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1961 8.R. Dortmund 05 1962 DEUTSCHLAND 
-
tAuslondsgorsllt 
1963 
•PRIX DE RETROCESSION• 11 1961 
FRANCE (prl• do gros) depart organism• 
stackeur (ONIO pour le pays entior 11 1962 
- 2m1 quln1olne du mois • 1A6l 
1961 
!TALIA PREZZI ALL'INGROSSO 10rro v11tito• Fagglo 21 1962 
1963 
1961 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND tZomorgonh 
Hotorlngon Rottordom11 beurs 
31 1CIR1 
1963 
PRIX DE GROS 1961 
BELGIQUE .0rge d'o!W, 41 1962 BELGIE depart nogoco, 
11oyenn1 do cinq bourses 1963 
PRIX DEPART HEGOCE 1961 
LUXEMBOURG a l'utilisollur 50 1982 tOrge 2ime quo&th 
1963 
Par• Details concemont I•• prlx ! 1 J 
= i 
,{ .£ 
:i i-j 
J ~ .. 
OM 43,43 
OM 43,94 
OM 
Frl 36,91 
Frl 36,11 
Frf 38.74 
Lire 4 087 
Lire 4 '156 
Lire 
FI. 26,40 
FI. 27,68 
FI. 27 09 
Fb 405 s 
Fb 443 4 
Fb 
Frlux 441 
Frlux 479 
Fr Lux 473 
OM 43,43 
OM 43,94 
OM 
OM 30,78 
OM 29,49 
OM 31,39 
OM 26,37 
OM 30,44 
OM 
OM 29,l 
OM 30 5! 
OM 29.93 
OM 32,41 
OM 35 4 
OM 
OM 35,5 
OM 38.32 
OM 37,8 
! 
i 
1 •• 
., ['i 
;! :1 I 
GERSTE 
(Gro8hand1l1prei11) 
Jcmuar Febtvar 
43,75 43,55 
42,60 42,60 
46, 70 46,SO 
36,73 37,09 
35,93 36,29 
39,71 39, 12 
4 525 4475 
4 650 4 650 
5 OOO 5 OOO 
25,70 26,35 
27,63 27, 'IS 
28,50 28,06 
365 6 381,3 
461 3 45&3 
448,0 440,3 
430 430 
460 455 
460 490 
43,75 43,55 
42,60 42,60 
46, 70 46,50 
31,26 31,56 
29,11 29,40 
32 17 31 70 
30,40 30,07 
29,76 29,76 
32,00 32,00 
28,40 29,12 
30 53 30 66 
31 49 31 00 
30,70 32,03 
36 90 36 50 
35,84 35,22 
36,12 36,12 
36,60 36,40 
38,80 39,2 
lan¥1er ....... 
ORGE 
(Prix de gros) 
M.iirz 
43,45 
42,85 
45,SS 
37,45 
36,65 
39,10 
4 350 
4688 
5 OOO 
25,80 
27,94 
27, 75 
368,8 
450, l 
433,8 
430 
465 
490 
43,45 
42,85 
45,55 
30,33 
29, 70 
31 69 
27,84 
30,00 
32,00 
28,51 
30 87 
30 66 
29,50 
36 00 
34, 70 
34,40 
37,20 
39,2 
..... 
p,.j .. /100 kg 
April Mai Jun I Juli Au.,., S.pt. Ok..,ber Hov. o ••. 
43,60 43,60 43,50 43,65 "·3C 43,80 43,00 42,50 42,SO 
42,80 42,95 43,00 44,15 
"·65 44, 70 45,20 45, 70 46, 10 
45,25 44,95 43,80 42 85 '3,CO "·30 "·OS 46,!ll 
37,81 38,17 38,53 38,89 34,13 34,49 34,85 35,21 35,57 
37,01 37,37 37,73 38,09 36,9! 38,19 38,49 39, ll 39,67 
39,13 38,57 38 03 35,95 35 93 35,96 37,45 37,32 37,59 
4 150 3 975 3 350 3 540 3780 4 025 4 150 4 300 4 625 
4 838 s 040 4 213 4600 4 740 4 825 4 880 4 950 5 OOO 
S OOO 4 970 4 363 4 350 4 538 4 100 481) 4 913 
25,SO 25,28 26,50 26,63 25,56 27,00 27, 'IS 27,28 27,4i 
29,08 . 26,00 26,65 27,88 28,50 
27, 13 27,13 27,25 27.!l 26.50 26,10' 26 50 26,50 26.40 
357,3 349,2 389, 7 391,3 411,4 434,8 465, 7 478,5 472,6 
462,5 . . . 442,3 421,6 422,2 432,0 442,B 
430,4 436,0 433,2 419,5 4[16,I 412,8 m,3 420,8 
430 425 450 450 445 450 450 450 450 
480 500 500 500 SOO 480 490 460 470 
490 490 490 490 490 
"° "° "° 
~ 
43,60 43,60 43,50 43,65 "·30 43,80 43,00 42,50 42,SO 
42,80 42,95 43,00 44,15 
"·65 44,70 45,20 45, 70 46,10 
45,25 
"·95 43,80 42,85 43,00 "·30 44,0S 43,!ll 
30,62 30,92 31,21 31,50 27,65 27,94 28,23 28,52 28,81 
29,99 30,28 30,57 30,86 29,96 30,94 31,18 31,69 32, 14 
31 70 31 25 30 BI 29,13 29,11 29,13 30.34 30,24 30,46 
25,92 25,44 21,44 22,66 24,19 25, 76 25,92 27,52 29,60 
30,96 32,26 26,96 29,44 30,34 30,88 31,23 31,68 32,00 
32,00· 31,Bl 27,92 27,84 29,04 30,08 31,17 31," 
28,18 27,93 29,28 29,43 28,24 29,84 30,66 30,14 30,30 
32 13 . . 28 n 29 45 30,81 31,49 
2999 2999 30 11 30,06 29.28 28,84 29,28 29,28 29 17 
28,58 27,93 31,18 31,30 32,91 34,78 37,25 38,28 37,80 
37 00 . . . 35,38 33,73 33,78 34,56 35,42 
3443 34,88 34 66 33,56 32.55 33,02 33,38 33,66 
34,40 34,00 36,00 38,00 35,60 36,00 36,00 • 36,00 36,00 
38,40 40,00 40,00 40,00 40,00 38,40 • 38,40 36,80 37,60 
39,2 39,2 39,2 39,2 39,Z 35,2 35,2. 35,2 36,8 
•Wll ... 1u1n lulllot eoGt . .,, . e .... bro . ... .Uc. 
Prla/100 k1 
ll Ab 1.1.1962: gewo;ener Durchachnltt d•r In cler l•t•t•n Monottwoche In 16 ouagewihlten D•pcsrt•menh f•••11••••llt.n Prel .. (Allgaben 1u Loatsn dH Kiuf.,• hlnzvgefVgt), Ille ,\l,gaben Unn• l•cloch am WlrtachoftalahreHnde 
Gegenstanif von Berlchtlgungen Hin unll clamlt Prel1tnlalon.n harllelfiihron/A pllrtlr du 1·1·1962: ••r•nn. ponclirie lllH prlx de la cland9fa Hmaln. clu mols conttotia 4oras 111 16 cl6pcrte1119nh timoln. (aaoJoll'i• clot tun at 
fral1 i chmg• do l'ochataur), CH chorga1 sont su1c.,t1LIH lll'itra ,.ctlfliu an fin cla campo;na, ea 4ul antrarn.,alt una revision cl .. prlx. 
Ouallenverulchnl1 ouf der lataten Salla/SourcH volt la darnlira pa;a. 
17 
_. 
00 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
s 
Entwicklqng der Preise in Rechnungseinheiten gemaf3 
nebenstehenden Angaben iiber Mark.torte und Modalitaten 
HAFER 
AVOINE 
Gro6handel spreise Prix de gros 
RE /100 kg 
""--.... ~ ___ ......... 
• \ ,,,,. ... .,.+-... 
/ \ I • ,..,. 
/ \ I ' 
./ \ I 
·:-:; \.·,' . ., .. 
. . . . "' ....... . 
. ·.... ··. 
. 
. . ... 
·· ......... . 
1 9 6 1 
Deutsch/and ------ France------ Italia------
1 9 6 2 
Nee/er/one/ • • • • • • • • • • 
Evolutipn des prix en unites de compte suivant Jes 
indications des marches et les modalites ci-contre 
1 9 6 3 
U.C./100 k11 
Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
s: 
Land PrelHrliuterung• { ~~ 
.! 
-i 
'i ~ ! 1i d J i" -.-i 
1961 OM 39, 79 
B.R. GROSSHAHDELSABGA BE PR EIS 05 DIA DEUTSOILAHD 0Au1landshofer• 1962 40.96 Dortmund 
1963 DM 
1961 Frf 
PRIX DE MAROIE 
FRANCE Avoino blancho/iauno 50-SI kg/hi 12 1962 Frf 
Amitnl 
1963 Frf 
1961 u .. 4 380) 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITAL~ per vagon1 o avtocarro o cistema 22 1962 Lire 4 751 
complotl bast Milano 
1963 LI,. 
1!161 FI. 23 17 
NEDERLAND GROOTHAHDELSPRIJZEN 31 1962 FI. 25,48 Noterlngen Rottordamst bovrs 
1963 FI. 25 03 
1961 Fb 358,9 
BELGl~UE PRIX DE GROS, 41 Fb BELGI dipart oigoc:o, 1962 415,2 
moyonno do clnq baursH 
1963 Fb 
1961 Fr Lux 435 
PRIX DEPART NEGOCE 50 LUXEMBOORG 6 l'utilisoteur 1962 Frlux 459 
• Avolno limo qvollti • 1963 Frlax 455 
1961 DM 39,79 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSOILAND 1Au1lond1hof.rt 05 1962 DM 40,96 Dorlmund 
1963 DM 
1961 DM 
PRIX DE MARCHE 12 DM FRANCE Avolno b'4ncho/iauno S0.51 kg/hi 1962 
Am lens 
1963 DM 
1961 DM 28,03) 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagon1 o autocarro o ci1 .. ma 22 1962 OM 30,41 
comploti bast Milano 
1963 DM 
1961 DM 25,60 
NEDERLAHD GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1962 DM 28, 15 Notorlngon Rottordnmst bovrs 
1963 DM 27,66 
1961 DM 28,07 
BELGIQUE PRIX DE GROS, 41 Oil 33,22 BELGIE diport nigoc:o, 1962 moy111no do cinq baurs11 1963 DM 
1961 DM 35,09 
PRIX DEPART NEGOCE 1962 DM 36, 72 LUXEllBOORG 6 l'utillsotour 50 
tAvolno limo quolitit 1963 DM 36,IO 
! 
i 
.. 
P•y• Ditall1 conc•mont IH ptl• I .. ! 
·I '! ['i J ~ i :d ::> 
Quellettverselchnls cruf 4•r let&~n Selte/So.-cu •olr lo 4ornl.,• '°'•· 
HAFER 
(Groftliandol1p,.i1t) 
Januar f•bnior 
38,65 38,55 
38.95 39,0S 
43,40 43,00 
37 56 37,07 
- -
4600 4 538 
s 380 s 400 
21 80 21 87 
24,63 24,88 
26,56 25,63 
359,9 371,1 
420,2 417,4 
428,3 422,9 
430 430 
430 us 
440 490 
38,65 38,SS 
38,95 39,<S 
43,40 43,00 
30,43 30,03 
- -
29," 29,04 
34,43 34,56 
24,09 24,17 
27,22 27,49 
29,35 28,32 
30,23 31,17 
33,62 33,39 
34,28 33,83 
36,12 38,12 
34,40 34,00 
35,20 38,40 
lanvler Uvrler 
AVOIHE 
(Prix do gro1)' 
Mir. 
38,50 
39,20 
42,75 
36,10 
-
4450 
-
21,25 
25, 75 
25 25 
349,1 
421,3 
m,2 
430 
460 
480 
38,50 
39,20 
42,75 
29,25 
-
28,48 
-
23,48 
28,45 
27,90 
27,93 
33,70 
32,98 
34,40 
36,80 
38,40 
... ,. 
April 
38,90 
39,80 
42,60 
34,75 
-
4525 
-
21,SO 
27,75 
25 25 
329,1 
469,4 
431,6 
430 
480 
480 
38,90 
39,80 
42,60 
28,15 
-
28,96 
-
23,76 
30,68 
27,90 
21,33 
37,SS 
34,53 
34,40 
38,40 
38,40 
owll 
Prelu/100 kg 
Mol Junl Juli Auguot Sept. Oktobor Nov. Dea. 
39,30 39,15 39,15 40,BS 41,90 41, 75 41,0S 39, 70 
41,10 41,15 42,50 41,95 41,65 41,45 42,15 42,55 
42,90 42,0S 40,45 39,8) 40,00 40,50 40,9) 
37,00 36,56 37,14 38, 13 
34,50 33,Sl 32.~ ll,58 ll,8l Z8,78 29,Z3 
- - -
4 170 4 238 4 300 4 540 4 6SO 
4670 4 775 
-
4480 4 925 5 100 s 100 s 100 
- - -
4Slll 4 791 4 995 s 097 s 323 
22 00 23,56 24,SO 24,SO 23,81 24,0S 24,63 24,58 
. . 24,56 24,55 25,69 26,00 
25,63 25 so 25,40 25,19 24,00 2',00 24.00 2' 00 
319,1 m,o 342,1 354,6 365,6 377,0 388,8 403,6 
- - -
400,0 389,7 393,4 405,3 420,4 
411,0 427,4 390,3 387,6 379,2 382,8 385,8 
420 445 450 450 450 430 430 430 
490 490 490 490 440 445 430 440 
485 48) 4Sl 481 4lJ 410 410 4lJ 
39,30 39,15 39,15 40,85 41,90 41, 75 41,0S 39,70 
41,10 41,15 42,50 41,95 41,65 41,45 U,15 u,ss 
42,90 42,0S 40,45 39,8l 40,00 40,50 40,50 
29,98 29,62 30,09 30,89 
27,95 27,14 26,69 24,78 24,79 23,32 23,61 
- - -
26,69 27,12 27,52 29,06 29,76 
29,89 30,58 
-
28,67 31,52 32,64 32,64 32,84 
- - -
29,18 ll,66 31,97 32,62 34,07 
24,31 26,03 27,07 27,07 26,31 . 28,58 27,22 27,18 
. .. . 27,H 27,13 28,39 28, 73 
28,32 28,18 7:8,07 27,83 26,52 26,52 26,52 26,52 
25,52 27,76 27,37 28,37 29,25 30,16 31,10 32,28 
- - -
32,00 31,17 31,47 32,U 33,63 
32,88 34,19 31,22 31,01 ll,34 ll,62 ll,86 
33,60 35,60 36,00 38,00 38,00 34,40 34,40 34,40 
39,20 39,20 39,20 39,20 35,20 JS,60 34,40 35,20 
38,llJ 38,40 38,40 38,40 32,90 32,llJ 32,a> 34,40 
... 1 luln Jvill•t ...:it .. , .. octobre nov • 
"'•· 
Prlx/100kg 
19 

Land PNIHrllut.Nftf'I\ 
.! 
'i 
d 
B.R. Frei Votlad11tatlo, 1Undo Sorten 03 DEUTSCHLAND Hamburg 
FRANCE 
P~IX DE GROS 11 on fin do mol1 
• lntjo oormo It 11 
Hallos Contral11 do Paris 
PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA 1Patatu 21 
Torino 
BEURSPRIJS 
NEDERLAND , Kloiaanlappolon Bintlo 35 •11t Rottonlamso Aardappo beurs 30 
haogsto notoring 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGI~ relori11ur lu 2 marches 41 re.,ilatour1 du pay• 
LUXEMBOORG PRIX au• proclictours depart fenoo 21 50 
B.R. Frol Vorlad11tation, nindo Sort• 03 DEUTSCHLAND Hamburg 
PRIX DE GROS t)· en fin do moi1 
FRANCE • Blntjo normo l t 
Hallos Contralos do Paris 
11 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA 1Patato• 21 
Tarioo 
BEURSPRIJS 
NEDERLAND • Kliloardappolon Blntjo 35 1111 • Rottonlamso Aardappolbeurs 30 
hoogsto notorlng 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS rolori1 sur los 2 marches 41 BELGIE re.,ilatours du pay• 
LUXEMBOORG PRIX au• proclictours dipart fenoo 2) 50 
Pays Detall1 concemant IH ptl• 
! 
J 
1) Aul!.r Friihkortoffeln (Moi.Jull)/Souf pirlocfa 1Wl•ht (mal i lullla1), 
Ov•llenveraelchnl• ouf 4ar latzten S.lta /SowcH 'tOlr lo 4aml9ra pogo. 
i 
... 
1961 
1062 
1963 
1961 
1962 
1963 
19&1 
1062 
19&3 
1961 
1962 
11163 
1!181 
10&2 
1963 
19&1 
1962 
1963 
1161 
1962 
1963 
1061 
1962 
1963 
19&1 
19&2 
19&3 
1961 
1962 
1963 
.... 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
j 
KARTOFFELN 
i I: Prelso/100 kg .~ 
:; .. t'@ J ~ .. Jarmor Februar Ma,. Ap,il Mai Junl Jvll 
llM 12 &2 983 10 DO 0 60 070 1140 . 20 l!i 
OM 18,47 18,87 10,70 20,65 23,25 25,llS . . 
llM 13,30 14,60 14,75 13,90 10,80 12,10 
Frf 20.40 22,00 20,17 21,07 23,00 52,50 17,50 19,00 
Frf 48,07 20,00 28,33 48,83 . 133,0 54,17 . 
Frf 16,45 29,00 31,00 33,00 32,00 50,08 19,00 10,50 
Llro U35 3 175 2 700 2 &20 2 875 3 425 3 033 2 900 
Lire 4685 4 OOO 4 125 4 SOO 4 875 5 OOO 0660 4 375 
Lire 0 OOO o 750 S SOO 5 500 s zso 4 375 4 Sil 
FI. 9,48 0,60 8,00 7,81 8,87 9,15 . . 
FI. 10,llS 12,35 13,25 21,81 29,75 31,33 . . 
FI. lS.58 17,03 U,50 10,03 18,40 10,75 . 
Fb 115 5 1133 1020 077 1018 l11 0 180 9 152 o 
Fb 244,5 115,1 127, 1 m,9 340,7 520,0 &27,8 300,0 
Fb 146,9 189,1 210,3 m,o 171,8 115,3 146,8 08,8 
Frlux 230 
Frlax 230 
Frlux 
OM 12 82 U3 10.00 960 9 70 11 40 . 20 05 
OM 10,47 18,07 U,70 20,65 23,25 25,115 . 
-
OM 13,30 14,60 14,75 13,90 10,80 12,10 
llM 21 56 18.72 17,16 17 55 18,63 42,53 14,IB 15,30 
DM JB.oo 21,06 22,115 37,04 . 107,8 43,89 . 
DM 21.43 23,50 25,12 26 74 25 93 47.87 IS 39 8,51 
OM u,20 21,33 18,14 16,77 18,40 21,92 10,41 18,50 
OM 20,08 25,60 20,40 28,80 31,20 32,00 42,60 28,00 
llM 38,40 43,20 35,20 35,20 . 33,60 28,00 28,111 
DM 10 48 10 60 0,60 8,63 9,60 10,11 . 
OM 18, 73 13,65 14,64 24,10 32,87 34,&2 . • 
DM 17,22 19,48 21,55 21,60 20,33 18,51 
OM 0 32 9 52 8 64 7 82 8.14 8.90 14.48 12 21 
DM 10 56 OZI 10 17 10 03 2774 41 60 50,22 24 55 
OM II l'i 15, 13 u,82 17, 17 13, 74 9,ZZ 11, 74 7,90 
DM 18,55 
DM 18,40 
OM 
t 
i lan•l•r fevrl•r ..... ...... .... l•ln 1•111•• .. 
I •• 
•J! ['i 
.. :1 I Prlx/100 kg ::> 
POMMES DE TERRE 
2) Zoltroum 4er Logerun1: 15.9.-15.11./Pitlodo tl'onc11¥01a.nt: 15-9 .. 15-11. 
Au"''' . Sept. Olttabor Nov. Dez. 
14,03 12,03 12,70 13,!ii 14,20 
13,73 12,70 12,10 11,85 11,70 
10,0S 9,45 8,!I) 
30,00 30,00 30,00 25,00 26,00 
45,00 34,33 34,00 34,00 34,00 
IS,83 !l,00 22,00 22J1J ~.oo 
2 660 2 150 2 1150 2 960 3 570 
3 500 4 375 5 300 4 250 5 250 
2 3Sl 2 550 2 SXl 2~ 
. 9,54 10,25 10,04 10,50 
IZ,15 12,00 12,20 12,25 12,42 
11,88 11,19 12,56 12,69 
140 7 9e 7 !IS 7 96 1 96 2 
130,0 llZ,3 133,4 131,0 135,3 
85,1 106,2 139,2 141,1 144,5 
14 03 1293 12 70 13 115 14.20 
13,73 12,70 12,10 11,85 11,70 
10,0S 9,45 8,!I) 
24,30 24,30 24,30 20,25 21,00 
38,48 27,81 27,55 27,55 27,55 
12.83 16,!l 17,82 17,BZ 19,44 
17,02 18,88 18,88 19,94 22,85 
22,40 28,00 33,92 27,20 33,61 
15,23 16,32 16.00 16,00 
. 10,54 11,33 12,09 11,60 
13,43 13,20 13,48 13,54 13,72 
13,13 12,36 13,88 14,UZ 
11 25 774 768 768 7 70 
ll 12 8 99 10,68 10,50 10,87 
o,82 8,Sl 11,14 11,29 11,58 
aoUt .. , .. octobre no• • die • 
21 

MILCH 
I: p,.1 .. 1100 kg I) 
Land PrelHrlCiuterungen .~ 
.! .. 
'i ~ !"" Januar Febniar MCinr: Apr II Mai Jun! Jui! Au"'•' .Sept. Oktober Nov. Dez. d i~ ...... 
lllel DM 34,9 35,1 34,7 34,2 34,0 33,2 32,8 33,5 34,4 35, 7 36,4 37,9 39,8 
8.R. ERZEUGERPREIS 04 1962 35,9 35,9 35,6 35,9 34,9 33,2 34,2 37, I 40,6 IUr angelieltrte Vallmilch DM 34,6 35,1 37,3 39,0 DEUTSOILAHD Bund11gebi1t 1963 DM 37, 7 37,2 36,6 35,8 35,4 38,0 36,4 37,7 38,1 40,1 
1961 Frf 49,4' 51,36 51,36 51,38 48,51 48,51 48,51 47,48 47,48 47,49 52,33 52,33 52,33 PRIX DE GROS en fin de mols 
FRANCE lait inlier (en woe) ren'du ditaillant 10 1962 Frf 50,9f 52,33 52,33 52,33 47,57 47,57 47,57 48,55 48,55 48,55 54,78 55, 73 55,73 
Paris M.G. 3$ 
Frf 54,76 1963 54,68 55,73 55,73 55,73 50,87 54,76 54, 76 54, 76 54,76 54,76 54,76 54,76 
llleJ Lire 4 76' 4 586 4 696 4 873 4 659 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
4 770 4 760 4 766 4 753 4 779 4811 4 847 4 863 
ITALIA quotati nelle regionl di 9 plane 21 1962 Lire 4 91• 4 793 4 767 4774 4 807 4 804 4831 4 888 4 918 4 998 5 064 5114 5 202 
I 
(latte di wcca per cansuma diretta) 1963 Lire 5 2&1 5 255 5 283 52'1& 5 287 5 373 5 483 5 647 5 883 8 617 8 !ll2 
1961 FI. 18,5, 21,05 18,92 17,05 16, 78 16,54 18,46 16,32 16, 75 18,74 20,86 21,99 21,51 
PRODUCEHTEHPRIJS 33 1962 FI. 18,2 20,33 18,30 17,39 16,65 16,25 16,08 16, 16 16,71 18,51 20, 12 20,89 21,38 NEDERLAND advi11prij1 voor lndustriemelk (w1rk1lijk vetgehalte) 1963 FI. 20,76 19,94 18,29 · 18,66 18,63 18,58 18,86 18,10 21,54 23,68 25,12 
1961 Fb 331, 341,7 341,7 331,0 326,2 320,4 320,4 320,4 320,4 334,9 340,8 340,8 341,7 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
oil 1962 Fb 337,1 341, 7 340,8 331,0 324,2 319,4 321,3 321,3 321,3 334,9 364, I 365,0 366,0 BELGIQUE prl• payh par 111 laiteri11 
8ELGIE oux praducteurs (M.G. 3,31) Fb 1963 366,0 367,0 354,4 355,3 3",7 344,7 345,6 3'5,8 349,5 364,1 
1981 Frlux 381 405 401 389 368 370 373 372 370 m 380 408 407 
PRIX MOYEH A LA PRODUCTION 50 1962 Frlux 394 400 400 388 374 374 370 379 384 387 382 435 428 LUXEMBOURG prl• payes par 111 laitiers 
ou• praducteurs (M.G. 3, 11) 1983 Frlux 412 410 412 400 381 316 384 384 406 
1e51 DM 34,9 35, I 34,7 34,2 34,0 33,2 32,8 33,5 34,4 35, 7 36,4 37,9 39,8 
8.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSOILAND !Ur angelieftrt1 Vallmllch 04 1962 OM 35,9 35,9 35,6 35,9 34,9 34,6 33,2 34,2 35,1 37, I 37,3 39,0 40,6 Bund11gebiet 1963 DM 37,7 37, 2 36,6 35,8 35,4 38,0 36,4 37,7 38,1 40,1 
1961 DM 40,38 43, 71 43,71 41,81 37,68 37,68 37,68 38,47 38;47 38,47 42,40 42,40 42,40 
PRIX DE GROS en fin de ma ls 
FRANCE lait entier (en YrOC) renclr ditaillant 10 1962 DM 41,29 42,40 42,40 42,40 38,54 38,54 38,54 39,34 39,34 39,34 ".37 45,15 45, 15 
Paris M.G. 3$ 1963 DM "·JI 45,15 45,15 45,15 41,21 "·37 0,37 44,37 "·37 "·37 44,37 "·37 "·37 
1961 DM 30,48 29,35 30,05 29,91 29,82 30,53 30,48 30,50 30,48 ' 30,71 30,79 31,02 31, 12 
PREZZI MEDI NAZIOHALI 
!TALIA quatati nelle region! di 9 plane 21 1962 DM 31,45 30,68 30,51 30,55 30,76 30, 75 30,92 31,28 31,48 31,99 32,41 32,73 33,29 (latte di vacca per consumo diretta) 
1963 DM 33,lil 33,63 33,81 33,77 33,84 34,39 35,09 Ji,14 37,65 42,35 "·17 
1961 DM 20,48 23,26 20,90 18,84 18,54 18,28 18, 19 18,03 18,51 20,04 23,05 24,30 23,77 
PRODUCEHTENPRIJS 
1962 20,15 22,46 20,22 19,22 18,40 17,96 17,77 11;88 18,48 20,45 22,23 23,08 23,82 HEDERLAND advi11prij1 voor lndustriemelk 33 DM (workelijk vetgeholte) 1963 DM 22,94 22,03 20,21 18,41 18,38 18,32 18,64 20,00 23,al 26,17 27,76 
1961 DM 26, 76 28, 70 28, 70 26,48 26,10 25,63 25,63 25,63 25,63 26,79 27,26 27,26 27,33 
8ELGl9UE PRIX AUX PRODUCTEURS pri• payh par 111 lalteri11 oil 1962 DM 27,01 27,33 27,26 26,48 25,94 25,55 25,70 25, 70 25,70 26, 79 29,13 29,20 29,28 8ELGIE ou• praclrcteurs (M.G. 3,31) 
1963 DM 29,28 29,36 28,35 28,42 27,58 27,58 27,65 27,65 27,96 29,13 
PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 1961 DM 
30, 73 34,02 33,68 31,12 29," 29,80 29,84 29,78 29,60 29,92 30,40 32,48 32,58 
LUXEMBOURG pri• payis par 111 laitiers 50 1962 DM 31,52 32,00 32,00 31,04 29,92 29,92 29,60 30,32 30, 72 Jl,96 Jl,58 34,80 34,24 
au• producteurs (M.G. 3,11) 
DM 32 96 32 al 32,96 32.00 Jl,48 JI 08 Jl.72 Jl.72 32.48 
! 
i lonvl•r fivrler mors •wll mal luln lulllot aaih Hpt. octobre nov • dee. 
.. 
Par• Ditall1 concemont IH prl• I e • . t:; ~ .1 ., Prlx/100 k9 11 J J i l I ::. 
LA IT 
1) 1llt.s1,03 lcg 
Ouellenverzelchnh •uf 4er letaten S.lte/Sourcu valr la 4•rnlire page. 
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L.,. PNIHrlBuNNngen 
.! 
'i ! & 
1961 
B.R. MOLKEREIABGABEPREIS 
DEUTSOILAND tOout1cho Markonbuttor• 05 1962 Koiner NotilfVng 
1963 
IQAI 
PRIX DE GROS en fin do moh 11 FRANCE • Boum do laiterl1t 1962 
Hallos Contralos do Paris 
1963 
1961 
PREZZI All'INGROSSO 23 1962 !TALIA • Burro di affioramentot(pura panna) 
Mantova 
1963 
1961 
INKOOPSPRIJS 30 1962 HEOERLAND VAN DE GROOTHANDEL 
• Falrlohbotor • 1963 
1961 
l!ELGIOUE Prix lid par la Commlulon dos '1 1962 
BELGlf morcurialos II c l!ovm do laiteri1t 
1963 
WXEMBOURG 
MOLICEREIABGABEPREIS 1961 B.R. 
• O..t1cho Markonbuttor • 05 1962 DEUTSOIUNO Kilner NotioNng 
1963 
1961 
PRIX DE GROS en fin do mol1 11 FRANCE • a.. ... ~o laiterl1t 1962 
Hallos Ceatralos do Paris 
1963 
1961 
PREZZI All'INGROSSO 
ITALIA • Burro di allioramontot(puro panna) 23 1962 
Man tow 
1963 
INKOOPSPRIJS 
1961 
NEOERLAND VAN DE GROOTHAHDEL 30 1962 
• Fabriok1bateu 
1963 
1961 
BELGIQUE Prix lid par la C.mmlulon dos 
BELGlf morcurialos I) 41 1962 t Bourro do laiterlo • 
1963 
LUXEMBOURG 
Pop 09toll • conc•mont I•• prl • 
! j J 
1} Mar9itp,.IH bis D•umhr 1962/Prl• au• inlnquH jusqu'i cfiumbre 1962. 
Ou•llenveta.lchnls auf det let&len Selte/Soutcu volr lo dernlite page. 
OM 
OM 
OM 
Frf 
.Frf 
Fr! 
lire 
lire 
llro 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
t 
i 
l 
., 
;! 
BUTTER 
= 
... 
!i Januor i• ..,., februar Ml,. 
8,11 5,85 5,91 5,98 
8,44 8,39 8,39 6,39 
8,49 8,49 8,49 
1-88 7 88 7.76 7 64 
8,27 8,45 B,33 8,30 
8,89 9,20 9,00 8,85 
691 593 m 842 
789 783 793 787 
786 780 780 no 
3,47 3,425 3,425 3,425 
3,45 3,&S 3,42 3,42 
3,58 3,42 3,42 3,42 
82,2 84,4 83,8 83,8 
83,9 85,0 85,0 83,7 
88,19 ll0,35 ll0,50 89,25 
8,11 5,85 5,91 5,98 
B,44 8,39 8,39 8,39 
8,49 8,49 6,49 
8,28 8,68 8,80 B,18 
8,70 8,85 8,'IS 8, 73 
7,20 7,45 7,29 7,17 
4,~ 3,98 4,28 4,11 
5,05 5,01 5,08 5,04 
5.IJ3 4,99 4,99 4,81 
3,13 3,78 3, 78 3,78 
3,81 4,03 3, 78 3,78 
3,96 3,78 3,78 3,78 
8,83 7,09 7,04 8,89 
8,71 8,80 8,80 8,70 
7,23 7,24 7,14 
lan•l•r fivrl•r .... 
l~ 
:1 I 
BEURRE 
PNl10/k1 
April Mai Junl Jull Au., •• Sept. 
°""'""' 
Nov. Dos. 
5,99 5,99 6,00 8,09 8,18 8,24 8,33 8,39 8,39 
8,39 8,39 8,40 8.~ 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 
8,49 6,49 6,49 8,49 6,52 6,64 6,69 6,66 
895 8 85 865 7 00 7 30 8 40 8 40 8 40 8 'IS 
7,63 7,llO 7,U 7,115 B,15 8,'IS 8,73 B,80 9,20 
8,40 9,00 8,80 9,00 9,00 8,85 8,83 8,83 8,!ll 
654 686 664 681 683 708 719 790 845 
m 730 754 768 770 815 824 833 849 
m m 803 791 1111 8SJ 005 1114 Ill 
3,425 3,425 3,425 3,425 3,425 3,425 3,45 3,82 3,74 
3,42 ,3,42 3,42 3,'2 3,42 3,42 3,42 3,42 3,52 
3,42 3,42 3,42 3,42 3,113 3,81 3,83 3,88 3,!13 
81,7 80,0 79,8 79,1 79,8 81 ,4 83,3 84,3 85,1 
81,9 80,8 80,2 79,8 80,3 82,4 87,9 89,3 ll0,7 
89,&S 85,25 85, 18 85,ll SS.99 86,93 88,36 00,ll 91,211 
5,99 5,99 8,00 8,09 8,18 8,24 8,33 8,39 8,39 
8,39 8,39 8,40 8.~ 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 
8,49 8,49 6,49 8,49 6,52 6,64 6,6 9 6,66 
5,62 5,55 5,39 5,87 5,91 8,80 8,80 8,80 7,09 
8,18 8,40 5,88 8," 8,60 7,09 7,07 8,97 7,45 
8,81 7,29 7, 13 7,29 7,29 7,17 7,15 7,15 7,21 
4,18 4,39 4,25 4,38 4,37 4,52 4,60 4,99 5,41 
4,79 4,87 4,83 4,92 4,93 5,n 5,27 5,33 5,43 
4,77 4,79 5,14 5,06 5,13 5," 5,15 5,15 5,12 
3,78 3,78 3,78 3,78 3,7Z 3,78 3,81 4,00 4,13 
3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,89 
3,78 3,78 3, 78 3,78 4,01 4,21 4,23 4,29 4,31 
8,54 8,40 8,37 8,33 8,38 8,51 8,88 8,'IS 8,81 
8,55 8,45 8,42 8,38 8,43 8,59 7,03 7,14 7,25 
7,18 8,62 6,81 8, 82 6,88 6,95 7,07 7,22 7,Jl 
... n .. a1 (uln lulllot .... .., .. octobN .. .. dh. 
Prix/kg 
25 
I 
KASE 
= PrelH/ltg 
.. 
Land Prel HrlOuteNn09n • 1i 
.! ii "i ~ Jonuor febNar Miin. April Mai Jun I Juli Au1J,1at Sept. Oktobor Hov. DH. & ~-i 
1961 DM 2,94 3,00 3,03 2,99 2,98 2,93 2,90 2,90 2,89 2,88 2,88 2, 94 2,91 
B.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
DEUTSOILANO •Gouda 4Sl (S-6 Wochon)• I. Sorte OS 1962 DM 2,88 2,90 2,90 2,88 2,88 2,85 2,84 2,85 2,85 2,85 2,85 2,86 2,90 
Koiner Notiorung 
DM 2,90 2,95 2,94 2,90 2,85 2,86 2,86 2,85 2,93 3,04 3,18 1963 
1961 Frl 3,4'2 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 2,60 3,00 3,40 3,50 4,20 4,50 4,40 
PRIX OE GROS on fln do mol1 11 Frf FRANCE .St.·Pavlin• lllli7 4 01 4 10 4 20 3, 70 3,60 3,20 3,50 3,50 4,30 4,60 4,40 4,50 4,50 
Hall11 C.ntral11 de Paris Frl 4,50 4,lll 1963 4,43 4,30 4 40 4 20 420 4 30 4 20 4 30 4 Sl 4,lll 4,1\J 
1961 Lire 742 750 750 750 752 762 775 788 790 &73 700 705 713 
PREZZI ALL'INGROSSO 24 lire !TALIA • Formoggio grana vecchio • 1962 725 715 715 715 715 715 718 725 740 745 755 716 728 
Panna 
Lire 61 1963 730 730 733 746 766 798 830 880 868 1025 IDS> 1040 
1961 FI. 1,89 2,08 1,92 1,84 1,84 1,84 1,85 1,81 1,81 1,83 1,95 2,00 1,92 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1962 FI. 1,97 1,93 1,95 1,98 1,96 1,95 1,95 1,95 1,95 1,96 1,98 1,98 2,06 
• Goud11 kaa1, volnt, 2 woken oud • 
1963 FI. 2,17 2,08 2, 11 2,07 2,02 2,02 2, 10 2,15 2,27 2,30 2,43 2,45 2,05 
1961 Fb 29 I 28 5 28 2 282 28 2 29 3 30 4 30 2 297 292 29 I 29 I 294 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK '3 1962 Fb 32, 7 29,5 30,1 30,2 30,2 29,9 31,2 34,4 34,7 34,6 35,3 36,0 36, 1 
BELGIE •Gouda-has, volnh 
1963 Fb 36,4 37,5 37,6 38,2 37,3 37,2 37,6 37,9 38,8 41,llS 
LUXEMBOURG 
1961 DM 2,94 3,00 3,03 2,99 2,98 2,93 2,90 2,90 2,69 2,88 2,88 2,94 2,91 
B.R. 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
t Gouda 4Slll (S-6Wochen)11. Sori. OS 1962 OM 2,88 2,90 2,90 2,88 2,88 2,85 2,84 2,85 2,85 2,85 2,85 2,66 2,90 
DEUTSOILANO Koiner Notiorung 
1963 OM 2,90 2,95 2,94 2,90 2,85 2,86 Z,86 2,85 2,93 3,04 3,18 
1961 OM . 2,79 2,89 2,55 2,43 2,'5 2,43 2,11 2,43 2, 75 2,84 3,40 3,65 3,56 
PRIX DE GROS en fin de mol1 11 FRANCE tSt.·Poulin • 1962 OM 3,25 3,32 3,40 3,00 2,92 2,59 2,84 2,84 3,48 3,73 3,56 3,65 3,65 
Holl11 C1ntrol11 de Paris 
1963 OM 3,59 3,48 3,56 3,40 3,40 3,48 3,40 3,48 3,fb 3,65 3,89 3,89 3,81 
1961 OM 4,79 5,04 5,04 4,80 4,63 4,88 4,96 5,04 5,06 4,31 4,48 4,51 4,56 
PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA t Fonnaggio grano vecct.io • 2' 1962 OM 4,64 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,60 4,64 4,74 4,77 4,83 4,58 4,66 
Parma 
1963 OM 5,44 4,67 4,67 4,69 4,77 4,90 5, 11 5,31 5,63 5,56 6,56 6,n 6,66 
INKOOPSPRIJS 
1961 OM 2,09 2,29 2,11 2,03 2,03 2,04 2,04 2,00 2,00 2,02 2,15 2,21 2,12 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1962 OM 2, 18 2, 13 2,15 2,19 2, 17 2,15 2,15 2, 15 2,15 2,17 2,19 2,19 2,28 
• Goud11 kaa1, volnt, 2 woken oud • 
1963 2,40 OM 2,30 2,33 2,29 2,23 2,23 2,27 2,32 2,?I 2,51 2,54 2,69 2,71 
1961 OM 2,35 2,39 2,37 2,26 2,25 2,40 2,43 2,41 . 2,38 2,34 Z,33 2,33 2,35 
BELGIQUE PRUS AF FABRIEK 
'3 1962 OM 2,62 2,36 2,41 2,42 2,42 2,39 2,50 2,75 2,77 2,77 2,83 2,88 2,89 BELGIE • Goudo-koa1, volnh 
1963 OM 2,91 3,00 3,UI 3 06 2,99 2,98 3,UI 3,03 3,10 3,28 
LUXEMBOURG 
! 
i lonvl., fevrl•r mora ovrn mal luln !•Ill•• aoUt . ., .. octoliiN nov. dOc, 
·1 .. -Poy1 Oitoll1 conc•mont 1 .. prlx 
! .s ., l" J J .. :1 I Prtll/kg :> 
FROMAGE 
Ouellanveruichnis ouf der letalen Selte/SourcH YOlr I• dernlire pcrg•. 
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EIER 
s: 
Land PrelaerUiuteNnpn .~ 
.! .. 
J i !i Januar f•lwor i . ... ... .a 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS)I I 1961 OM 18,0 18,2 17,3 
B.R. VorltBufo an Handel und 04 1962 DEUTSOILAND Gonouon1chaflen 
OM 16;1 18,0 14,1 
Durch1chnitt dt1 Bundt1gobiotH 1963 OM 20,6 21,4 
PRIX DE GROS on fin do mol1 1961 -Frf 19,84 20,50 15,50 
FRANCE •<evf1 calibr91 56/60 "" 
c. moyen.t 
11 1962 Frf. 19,73 18,00 15,00 
Hallt1 Contralt1 do Paris 1963 Frf 14,fil 31,50 22,00 
1961 Lire 2 665 3 041 2m 
PREZZI MEDI NAZlONALI 
ITALIA quotatl nollo ro9lonl di 12 plauo 21 1962 Lire 2 663 2733 2 181 
e uova frescht • 
1963 Lire 3 469 3 548 
1961 FI. 10,9 12,00 ui,94 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1962 FI. 9,60 8,88 7,59 
• Klppolioron van i S9 1 • 
1963 FI. 14,53 14,75 
1961 Fb 167 165 150 
BELGlrE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGI •Oouft do 55i601• Prix relovh 41 1962 Fb .m HZ 122 1ur lo marchf do Krvl1hau1tm 
1963 Fb 170 m 203 
1961 Fr Lux 250 
LUXEMBOORG PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1962 Frlux 250 
1963 FrLux 
ERZEUGERPREIS (ERlOSPREIS) 1 1961 OM 18,0 18,2 17,3 
B.R. Vorltllufe an Handel and 04 1962 OM 18, 1 18,0 14,1 DEUTSOILAND Gonauon1chaf1tn 
Durch1chnltt dt1 Bundt19tbiolt1 1963 OM Z0,6 21,4 
PRIX DE GROS en fin dt mol1 1961 OM 16,04 17," 13,19 
FRANCE .... 1, calibr91 56/60 "" 11 1962 OM 15,98 14,58 12,15 c. moyan.• 
Hallt1 Contralt1 do Paris 1963 OM 18.37 25,52 17,82 
1961 OM 17,20 20," 18,22 
PREZZI MEDI NAZIONALI 17,04 17,49 13,96 ITALIA quatati nollt ro9ionl di 12 piano 21 1962 OM 
c uovo fre1ch1 • ·- -1963 OM 22,20 22,71 
1961 OM 12,08 13,26 12,08 
NEOERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1962 
• Kippoiioroa vaa .±. 59 t • 
OM 10 61 9 81 8 39 
1963 OM 16, 17 18,JO 
1961 OM 13 47 13,86 12,60 
BELGIQUE PRIX AUX PROOUCTEURS 41 OM •Oiuf1 do 55 i 60 t• Prix rolow1 1962 11, 77 11,36 9, 76 BELGI~ 1ur lo marchi do Krviahoutom 1963 OM 13,6 17, 12 18,2 
1961 OM 20,17 
LUXEMBOORG PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1962 OM 20,00 
1963 OM 
e 
i Ion YI er ,..,,.., 
Paya Ditoll• cancemant IH prla 1 •• ! .. .. n J J ~ 
0 EU F S 
1) Seit 31.7.1962 entfillt Iler Ausgl• lchslietrog I A partlr clv 31·7·1962 lo subvention offlcl•ll• ••t 1upprlmiie. 
Quollonvoraelchnh auf Iller lotzten Selle/Sol.We .. volr la llornlito page. 
MBrz 
16,6 
14,1 
20,4 
14,20 
18,50 
18,00 
2 107 
1 995 
2 488 
10,41 
8,77 
13,51 
m 
140 
198 
18,8 
14,1 
Z0,4 
11,50 
13,37 
1458 
13,46 
12,77 
15,92 
11,50 
9 69 
14,93 
11,68 
11,20 
15,8 
.... ,. 
p,.1 .. 1100 Stiidt 
April Mai .lvnl Juli Au.,., Sept. Oktoloer Nov. Dea. 
16,5 17,2 17,5 17, 7 18,4 16, 7 17,1 18,3 17,7 
16,2 15,7 15,5 15,4 15,3 16,0 17,0 18,6 19,7 
19,3 18,8 17,0 17,4 18,0 19,1 19,3 19,3 
14,50 16,00 17,50 21 ,00 20,00 21,50 24,00 26,00 25,00 
16,00 16, 70 18,50 19,00 20,00 20,50 18,50 27,00 31,00 
19,00 18,50 20,00 ,23,00 2S,51l 23,50 26,50 23,9) 21,W 
2 092 2 096 2 199 2 351 2 586 2 962 3 325 3 345 3463 
2 070 2 103 2415 2 "3 2 540 2 898 3 269 3542 3 768 
·-
2345 2 213 z 4n 2 541 2 576 2 937 29'Xl 2 978 
11,41 12,12 11,41 11,77 11,53 9,06 10,00 10,53 10,06 
10,59 9, 18 8,50 9,15 8,56 8, 73 9,56 12,27 1_3,51 
11,21 9,91 10,21 10,21 11,92 12,75 11,56 10,74 
157 176 176 180 192 m m 170 166 
157 m 137 138 137 132 139 179 203 
152 1" 150 148 llll )95 165 151l 143 
18,5 17,2 17,8 17, 7 18,4 18,7 17,1 18,3 17, 7 
16,2 15,7 15,5 15,4 15,3 16,0 17,0 18,8 19,7 
19,3 18,8 17,0 17,4 18,0 19,1 19,3 19,3 
11,74 12,96 14,18 17,01 18,ZO 17,42 19," 21 ,06 20,25 
12,96 13,53 14,99 15,39 16,20 16,61 14,99 21,87 25, 12 
15,39 14 99 16 20 18 63 3>,lli 19,04 21,47 19,04 17,01 
13,39 13,U 14,07 15,04 16,55 18,96 21,28 Zl,41 22.11 
13,25 13,46 15,46 15,63 18,25 18,54 Z0,92 22,67 24,12 
15,0 14,Z 15,8 16,3 16,5 18,8 19,0 19,1 
12,60 13,39 12,60 13,01 12,74 10,01 11,0S 11,64 11, 11 
11 70 10 14 9 39 10 11 946 9 6S 10 56 13 55 14 93 
12,39 10,95 11,28 11,28 13,17 13,89 12,77 11,87 
12,56 14,08 14,08 14,40 15,36 12,32 13,92 13,60 13,28 
12,56 11,28 10,96 11,04 10,96 10,56 11 12 14,32 16 24 
12,2 11,5 12,0 11,8 14,4 15,6 U,2 12,0 11,4 
...... nrol juln juillot ooUt ••pt. oc-1.re nov . die. 
Prhr/100 plocH 
29 
w 
0 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
Entwick/11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemi:i8 
nebenstehenden Angaben iiber Marktorte und Modaliti:iten 
1 9 6 1 
SCHLACHTRINDER 
BOVINS DE BOUCHERIE 
Gute Qualitiit Bonne qualite 
9 6 2 
Deutschland France ------ Italia------ Neclerlam/ • ••••••••• 
Evolution des prix en unites de compte suivant /es 
indications des marches et /es moda/ites ci-contre 
1 9 6 3 
Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -· -
Lond Preia•rliuterungen 
~ 
"i ~ d . .., 
1951 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHLAND , Bullen Kl. 81 04 1952 Bundndurch1chnit1, 24 Grol!m8r\te 
1953 
PRIX DE GROS I) 
1951 
FRANCE 1 Bceuf lire ~uolitit rendement 55S 11 1962 
Prix II la Vil ell• en fin de moi1 
1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 1962 ITALIA 1 Buoi lo quoli!G • 
11 pion• 1953 
MARKTPRIJZEN ll 
1951 
NEDERLAND .Slocht\oeien doorsnte le kwoliltib 31 1952 
60/621 uit1lochting 
1963 
1951 
BELGIQUE PR>X DE MARCHE 41 1Geni111u rendtmtnl 551 1952 
BELGIE Marchi d' Anderlocht 1953 
1961 
PRIX DE MARCHE ll 2) 
50 1952 LUXEMBOURG 1 Bovins clan• AA• 
rendement 551 1953 
1951 
B.R. 
MARKTPREIS 
, Bullen Kl. 81 0 1952 DEUTSCHLAND BundHdurch1chnitt, 24 GroBm!r\te 
1953 
PRIX DE GROS I) 
1951 
FRANCE 1Bceuf1 ire lr.alith rendtmenl 551 11 1952 
Prix II lo Vil •II• en fin de moil 
1953 
1951 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA 1 Buol la quoli!G • 21 1952 
11 pion• 1953 
1951 
MARICTPRIJZEN ll 
31 1952 NEDERLAND .Slocht\oeien doorsnte le kwoliteib 
60 I 621 ui1lochttn1 1953 
1951 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 
BELGIE 1 Geniueu rendemtnl 551 1952 Marchi d' Anderlecht 
1963 
1951 
PRIX DE MARCHE l) 2l 
LUXEMBOORG • 8ovin1 claue AA• 50 1952 
rendement 55S 
1953 
Poy• Ditolla conc•m•t IH ,,1. 
! j J 
OM 
OM 
OM 
.Frf 
Frf 
Frf 
Lire 
Lire 
lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
FrLux 
FrLux 
Frlux 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
DM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
2 
i 
·1 
•• ~ 
SCHLACHTRIHDER 
{91te Qualitiit) 
*' i 
• 1i 
11 Januar Fehrvor Marz ~ -i 
230,2 m,2 228,2 228,2 
219,5 23Z,O ZJ0,4 228,4 
207,0 205,8 215,0 
230,0 23Z,I 230,0 233,2 
251,5 239,8 242,0 253,0 
268,2 255,2 255,2 258.~ 
31 775 31 451 31 430 31 520 
3Z 943 31 145 3Z 189 3Z 957 
33 380 33 738 33 607 
201,3 195,8 197,6 200,7 
194,9 201,3 201,3 202,5 
181,2 181,8 185, 7 
2 53Z 2425 2 488 2 640 
2 549 2700 2 775 2 850 
2 7li 2 500 . 2 488 2 563 
2759 2m 2753 2758 
2 760 2760 2166 
230,2 229,2 228,2 228,2 
ZU,6 23Z,O 230,4 228,4 
207,0 205,8 215,0 
188,0 197,5 195,7 189,0 
203,8 194,2 195,0 204,9 
217,3 206.8 205,8 209,4 
20S,I 211,4 Zll,2 201,7 
210,8 199,3 206,0 210,9 
213,6 215,9 215,1 
222,5 216,4 218,4 221,7 
215,3 222,4 m,4 223,8 
200,2 200,9 205,3 
212,3 203,7 209,0 211,2 
211,9 216,0 222,D 228,0 
218,9 m,2 m,o 2~.o 
221,5 221,l 221,0 221,4 
220,8 220,8 221,3 
f9t.ter fem ... ..... 
.. 
n 
Aprtl 
229,8 
225,0 
222,8 
m,2 
255,2 
261,8 
31 575 
33 459 
34 489 
203, 7 
204,4 
189, 7 
2 825 
2 923 
2 700 
2 777 
2m 
m,8 
225,0 
222,8 
189,0 
215,6 
212,1 
202, 7 
214,1 
220,7 
225,2 
225,8 
209,6 
226,0 
233,8 
216,0 
222,2 
222,2 
.... 1 
BOVIHS DE BOUCHERIE 
(liaa... ... lite) 
I) Mlt 41•• on,.toltoMn KHfflalenten In Loltond1owlcht1notlot11n1 umgorochnet /Lo prl• 4u ,.11111 vlf oat colcul£ 1UIYont lo cHfflclont ln41qui. 
Ouollonv.,Hlchnlt ..,, tlor lot1t.,. S.lto/SowcH .,.,, lo 4ornlito P•t•· 
Preioo/100 kg Lobondgewldot 
Mai Jvnl Juli Au~·· Sept. oi. ... i... Ho•. Dea. 
232,4 228,2 230,4 232,4 231,2 230,2 231,0 230,5 
224,4 223,0 219,8 218,0 210,5 203,8 207,2 203,4 
228,8 230,4 232,0 Zll,O 229,0 Zll,O 235,2 240,8 
233,2 ZZZ,2 225,5 221,1 227,7 226,6 236,5 236,5 
285,0 251,8 245,3 m,5 237,5 235,5 243,I 260, 7 
286,0 291,2 289,3 277,2 268,4 253,0 2Sl,8 271,7 
33 206 33 30S 32 n5 32 017 31 305 30 m 30 925 30 93ry 
34 3Z7 34 592 34 037 33 345 3Z 119 32 061 32 419 32 691 
35 925 3Ul6 Ji 198 36 541 37 543 38 405 38 289 
205,2 207,4 207,4 204,4 202,5 198,3 195,8 193,3 
206,8 204,4 200, l 194,5 185, 7 178,7 176,9 180,5 
199,5 201,3 201,3 200,7 201,9 201,3 20818 
2 900 2 825 2 857 2 590 2 550 2 450 2 350 2 575 
2 990 2 925 2 538 2 575 2 453 2 310 2 250 2 389 
2 810 2 850 2 925 2 7G3 2 llXl 2 720 2 625 3 IXll 
2 787 2 785 2m 2m 2 760 2763 2 755 2 755 
2 783 2 776 2~ 2m 2 776 
232,4 228,2 230,4 232,4 231,2 230,2 231,0 230,6 
224,4 223,0 219,8 218,0 210,5 208,8 207,2 208,4 
228,8 230,4 232,0 Zll,O 229,0 Zll,O 236,2 240,8 
189,0 180,0 182,7 179,l 184,4 183,5 191,5 191,5 
231,7 212,I 198,7 200,5 192,5 191,5 195,9 211,2 
231,7 23S,9 234,4 224,6 217.S ~.o 203,2 220,1 
212,5 213,2 209,4 204,9 200,4 197,6 197,3 198,3 
219,7 221,4 217,6 213,4 20S,6 20S,2 207,5 209,2 
229,9 231,9 ZJS.5 234,5 ~.9 245,8 24510 
227,8 229,2 229,2 225,8 223,8 219,l 216,4 219,1 
228,5 22~.8 221,1 215,0 205,2 197,5 195,5 199,6 
220,4 222,4 22214 221,8 223,1 222,4 m.~ 
23Z,O 225,0 229,4 215,2 204,0 195,0 188,0 205,0 
139,2 234,0 211,0 205,0 197,0 m,8 180,0 191,0 
224,8 228,0 234,0 221,0 m,o 217,6 210.0 240,D 
223,0 222,8 221,8 Z2l,1 220,8 220,8 220,4 220,5 
222,6 222,1 221,9 222,2 222,1 
••I juln l•ill•t ooh ••pt • octob,. nov. ..... 
Prlx/100 kg pol4o •If 
31 
80 
70 
60 
so 
40 
30 
20 
Entwick/qng der Preise in Rechnungseinheiten gemi:i/3 
nebenstehenden Angaben iiber Marktorte und Modaliti:iten 
SCHLACHTRINDER 
BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgute Qualitat Qua lite moyenne 
1 9 6 1 1 9 6 2 
.T<~':i 
Evolution des prix en unites de compte ~uivant Jes 
indications des marches et Jes modalites ci-contre 
1 9 6 3 
1 1l -.r . 
Land Prel1erliuteNngen 
.! 
'i i d ., 
1961 
B.R. MARKTPRElS 
DEUTSCHLAHD •Ku'1ioKI. 81 04 1952 
Bund11durch1chnitt, 24 Gral!m!r\i. 
1963 
1961 
PRIX DE GROS I) 
11 1952 FRANCE • Baeul 2imo qualith rondement 51 S 
Prix 11 la Villoti. on ftn do mail 1963 
1961 
PREZZI ALL'IHGROSSO 21 1962 ITALIA • Vaccho la qualith 
13 piano 1963 
1961 
MARKTPRIJZEH 1l 31 1962 HEDERLAHD tSlachlltaoien 2o kwalit.ih 
58/601 uit1lachtin9 
1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
" 
1952 
BELGIE 1 Vachou rondement 55S Marchi d' Andorlocht 1963 
1961 
PRIX DE MARCHE I) 2) 
50 1962 LUXEMBOURG 1 Bovin1 clauo A• 
rondomonl 53 S 1963 
1961 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHLAHD tKu'1io Kl. B• 04 1962 Bund11durch1chnitt, 24 Gra!m!r\i. 
1963 
1961 
PRIX DE GROS I) 11 1952 FRANCE 1 Bcoul 2imo qualite • rondomonl 51 S 
Prix 11 la Villoti. on ftn do mail 1963 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA 1 Vaccho la qualitllt 21 1952 
13 piano 1963 
MARKTPRIJZEH ll 
1961 
HEDERLAHD 1Slachll<aoion 2o kwalit.ih 31 1952 
58/60 uit1lach6n9 
1963 
1961 
BELGlgllE PRIX DE MARCHE 
BELGlE 1 Vachou rendomont 55S 41 1962 Marchi d' Andorlocht 
1963 
1961 
PRIX DE MARCHE ll 2) 
LUXEMBOURG • Bovln1 clauo A• 50 1962 
rondoment 53 S 1963 
P•y• D9talla conc•rnant lea prl• 
! •• J J 
DM 
DM 
OM 
Frf 
Fr! 
Fr! 
Lire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
Frlux 
Frlux 
Frlux 
DM 
DM 
DM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
DM 
OM 
OM 
OM 
OM 
! 
i 
·1 
·i 
~ 
SCHLACHTRIHDER 
(mittolfJIO Oualitat) 
t 
.l 
.ii Jonuar Februar Man 
-!1-i 
186,1 178,2 180,2 181,0 
179,, m,5 183,5 m,s 
m,5 163,2 173,, 
186.7 190,7 188,7 193,8 
m,2 191,8 189, 7 196,9 
21»,1 191,8 195,8 198,9 
25 m 26 "5 2S 990 26 119 
25 667 2' '58 25 517 26 91S 
27 S34 28 282 27 897 
177,6 172,9 174,I 176,, 
170, 7 177,6 177,0 178,2 
157,5 158 1 152,3 
2 215 2 113 2 200 2 430 
2m 2 040 2 175 2 2SO 
2 281 2 050 2 013 2 100 
2 494 2 491 2493 2 510 
2 m· 2475 2 472 
186, 1 178,2 180,2 181,0 
179,4 184,6 183,6 184,8 
m,s 153,2 173,4 
151 ,3 154,5 1S2,9 157,0 
157,3 155,, 153, 7 1S9,5 
168,8 155,, lSB,6 161, 1 
168,S 177,7 174,7 167,2 
170,7 156,5 163,3 172,3 
176,2 181,0 178,5 
196,2 191,0 192,3 19,,9 
188,5 196,2 195,6 19d,9 
m,o 174,7 179,3 
178, 7 177,S 184,8 19'·' 
157,S 163,2 m.o 180,0 
182,5 m,o 161,0 168,0 
199,5 199,3 199,4 200,8 
198,2 198,0 197,U 
lonvler "vrler 111.ara 
.. 
n 
:11 
April 
187,2 
181,8 
181,5 
193,8 
204,0 
207, 1 
26 002 
27 7'5 
28 S33 
179,4 
180,0 
166,4 
2 650 
2 350 
2 125 
2492 
2 487 
187,2 
181,8 
181,6 
157,0 
165,3 
167,8 
166,4 
177,6 
182,6 
198,2 
198,8 
183,9 
212,0 
188,0 
170,0 
199,, 
199,0 
ovrll 
BOVIHS DE BOUCHERIE 
(quolit' mayonno) 
1) Mlt tie• 111111•1•benen KMUlalenten In LehtulgewlchtsnotlerUl'll umgerechn.t/Le prl• 4v pol1b vlf eat calculi svlnnt le cMfflclent lnillque. 
Ouellenverulchnla oyf tier l•taten Selte/Sourcu volr lo dornliro pogo. 
ProlH/ 100 kg Lobondgowlcht 
Mai Junl Juli Au~at Sept. Olctober Nov. Dea. 
195,0 188,6 188,8 190,8 190,0 m.s 182,, 181,0 
185,2 187,6 181,2 178,2 m,s 175,6 170,0 165,0 
190,, 195,6 191,, 18',8 188,0 187,6 l!ll,0 196,0 
191;8 183,5 181,6 183,6 179,S 181,6 182,6 188, 7 
214,2 202,0 196,9 193,8 182,6 178,S 186, 7 193,8 
223,4 214,2 219,3 217,0 209,1 ~.o 3l2.0 21',2 
27 631 27 671 27 0'5 26575 2S 61S 2S 077 24 837 24 319 
28 752 28 811 28 221 26 SSS 2S 1S9 2S 162 2S 897 26 666 
29 788 3l 573 3l 527 3l 875 31 l!ll 32 272 32 8:6 
182,3 182,9 182,9 181,7 180,S 174,6 171,7 174,5 
184,1 180,5 175,8 171,7 163,, 154,0 151,0 155,2 
174,l 177,0 177,8 176,4 177,6 m.o 185,3 
2 720 2 363 2 250 2 070 2 OOO 1 930 I SSO 2000 
2540 2 300 2 075 2 025 1 900 1 830, I 800 1 838 
2330 2 ~5 2 32S 2 288 2~ 2320 2 375 2 620 
2 483 2497 2 493 2 486 2 494 2 492 2 ,88 2 ,90 
2493 2 486 2 489 2476 2 489 2 487 
195,0 188,6 188,8 190,8 190,0 189,8 182,, 181,0 
185,2 187,5 181,2 m,2 174,8 175,6 170,0 165,0 
190,4 195,6 191,4 18',8 188,0 187,6 l!ll,O 100,6 
15S,4 148,8 147,1 148,8 1'5,, 147,1 147,9 152,9 
173,S 163,7 1S9,5 1S7,0 147,9 14',6 151,3 1S7,0 
181,0 173,S 177, 7 176,1 169,4 165,3 113,7 173,S 
176,8 177,1 173,l 170,7 163,9 160,5 159,0 l!ii ,6 
184,1 184,4 180,6 170,1 161,0 161,0 165,7 170, 7 
190,6 195,7 196,0 196,3 199,6 206,5 Zl8,9 
201,4 202,1 202,1 200,8 199,5 193,0 189,7 192,3 
203,4 199,5 m,3 189,7 180,5 170,2 166,9 171,S 
192,4 195,5 196,2 194,9 196,2 195,6 ~.s 
217,5 189,0 180,0 165,5 160,0 154,, 148,0 160,0 
203,2 184,0 166,0 162,0 1S2,0 146,, )4',0 147,0 
186,4 m,o 186,0 183,0 192.0 1115,6 l!ll,O 209,6 
198,5 199,8 199,4 198,9 199,5 199,4 199,0 199,2 
199,4 198,9 199,1 191,1 199,1 199,0 
mal l•ln 1•111•• aait .. , .. octolin nov. die. 
Prlx/100 kg palda vtf 
2) KUho, Fiuen, Ochun, Bull.n /Voches, tinluos, bCl8ufa, taurocrux. 
90 
80 
70 
50 
40 
Entwick/qng der Preise in Rechnungseinheiten gemoB 
nebenstehenden Angaben iiber Marktorte und Modalitoten 
SCHLACHTSCHWEINE 
PORCINS DE BOUCHERIE 
Evolution des prix en unites de compte suivant Jes 
indications des marches et Jes modalites ci-contre 
Lebendgewicht von 75 - 100 kg Poids vif entre 75 et 100 kg 
1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 
r'\_._ .. __ Ll--.l ----- ~;.,..,.~. ----- /ta/la------ N,.cJ,.r/and .• ,, , , .... I ______ L ____ _ 
land PreiHrliute1Ungen 
.! 
i i & ., 
1961 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSOilAND tSchw1in1 Kl. Dt 80.99,5 kg, 04 1962 Bund11dvrch1chnitt, 24 Grol!m!rb1 
1963 
PRIX DE GROS II 1961 
FRANCE •Comp I oh, poid1 obattu 11 1962 65 a 77 kJ. not, Hallu C.ntralu, 
Paris on 1n do moil 1963 
1961 
PREZII All'INGROSSO 
21 1962 ITALIA tSulnl maironl • 81-100 kg 
2 piano 
1963 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1961 
NEDERLAND • Baconwr\on1 • 31 1962 ;t7 S.95 kg 11-d gewlcht, 21 1oort 
7H u itslachtlng 1963 
1961 
BELGlrE PRIX DE MARO!E 
BELGI •Pores do vlando • Prl• relovh 41 1962 1ur lo marchi d'Andorlocht 
1963 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1961 
LUXEMBOURG •Pores, cat. I, claue lo 
poid1 ob. inlerlour a 100 kg, 50 1962 
ronclemont 78:S 1963 
1961 
B.R. MARKTPREIS 04 1962 DEUTSO!LAND • Schwoino Kl. D • 80-99,Hg, Bund11durch1chnltt, 24 Grol!m!r\ti 1913 
PRIX DE GROS 11 1961 
FRANCE tComploh, poid1 abattu 11 1962 65 a 77 k~ not, Hallu C.ntralu, 
Pari 1 on In do moi 1 1963 
1961 
PREZZI All'INGROSSO 
ITALIA tSulnl mo.,..I • 81-100 kg 21 1962 
2 piano 1963 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1961 
NEDERLAHD • Baconwden.1 • 31 1962 t75-95 kg l1v1nd gowicht, 21 1oorl 
78 :S ultslachting 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARO!E 
BELGIE •Pores do viando • Prl• rolnh 41 
1962 
1ur lo 11archi d' Andorlocht 1963 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1961 
LUXEMBOURG •Pores, cot. I, clasH A• 50 1962 poid1 ob. lnlirlour a 100 kg, 
rondoment 78 :S 1963 
'•r.• Dit 1111 concemant IH prl• ! 
·I J ~ 
SCHLACHTSCHWEIHE 
(lobendgewlcht - 15 - 100 kg) 
a: 
i 
.i i 
.:; i-j Januar Februor Mira April d ~-i 
llM 256,0 262,8 259,8 2",4 236,4 
llM 25d,8 252,8 2.S,O 236,0 228,8 
llM 253,2 248,6 243,0 m,o 
Frf 424 420 420 420 00 
Frf m 430 410 410 400 
Frf 513 
"° 
450 440 "o 
lire 33 517 33 300 . . . 
lire 39 900 38 150 38 950 39 350 40 400 
lire 41 250 43 300 43 950 42 200 
FI. 177,6 179,4 185,7 175,5 184,9 
FI. 169,3 160,7 162,3 165,4 107,7 
FI. 175,5 115,5 175,5 173,9 
H 2 773 2 820 2713 2 750 2 794 
Fb 2 381 2 435 2 288 2 250 2 160 
Fb 3 lXJ 2 825 2 800 2 150 2730 
Frlu• 
Frlu• 3 420 3 510 3 510 3 510 3 510 
Frl111 3 216 3 295 3 295 3 295 
DM 256,D 262,8 259,8 244,4 236,4 
DM 250,8 252,1 248,0 236,0 228,8 
DM 253,2 248,6 243,D 234,D 
llM 348,3 357,4 357,4 340,3 3.S,4 
DM m,a 3.S,4 332,2 332,2 324,1 
DM 415,6 365,5 364,6 3S6,5 351,5 
llM 216,6 223,8 . . . 
OM 255 4 2" 2 2493 251,8 258,1 
llM 264,0 277,1 281,3 270,1 
DM 19& 2 198,2 205,2 193,9 204,3 
OM 187,1 177,6 179,3 182,8 185,3 
OM 193,9 193,9 193,9 l!ll,2 
OM 223, 7 236,0 232,1 220,0 m,5 
DM 190,5 194,8 183,0 180,0 172,8 
DM 264,U 226,0 224,0 no,o 218,4 
OM 
OM 273,6 280,8 280,8 280,8 280,8 
DM 263,6 263,6 263,6 263,6 
e 
i lanvl•r fivrler mar• awll 
·1 l~ •• i j I :::> 
PORCIHS DE BOUCHERIE 
(poid1 ylf '"'" 75 ,, 100 kg) 
Prolu/100 •1 lobondgowlcht 
Mai JunJ Juli Au~·t Sept. Olttober Nov. o ... 
2.S,O 249,4 257,0 268,6 267,4 267,8 260,4 251,0 
tt8,8 240,0 2",8 263,0 270,0 268,2 268,4 261,0 
247,8 257,4 269,4 286,8 284,6 293,6 ll8.0 112,6 
430 420 400 420 
"° 
420 420 450 
390 390 390 430 425 420 420 440 
500 510 540 5!D 560 5!D 585 5!ll 
. . 33 833 . . . . . 
40 300 40 OOO 39 300 40 OOO 40 7()0 41 650 39 700 40 300 
42 500 41 350 40 100 41 &Xl 42 SS> "1Sl 42 200 
184,9 181,8 181,0 181,0 115,5 167,7 163, 1 163, 1 
117,7 170,8 171,6 171,6 171,8 171,6 m,1 115,S 
171,6 171,1 178,6 186,4 200,5 205,1 221,5 
2 910 2 938 3 092 3 oso 2 706 2 385 2 600 2 463 
2225 2 538 2 335 2 315 2 388 2 425 2 550 2 600 
3 033 3 425 3 513 3 IS) 3.513 3440 3 875 4 045 
3 SID 3 510 3 510 3 295 3 295 3 295 3 295 3295 
3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 
2.S,O 249,4 257,0 268,6 267,4 267,8 260,4 251,0 
228,8 240,0 2",8 263,0 270,0 268,2 268,4 261,0 
247,8 257,4 269,4 286,8 284,6 293,6 Jl8,0 302,6 
3.S,4 340,3 324, 1 340,3 356,5 340,3 340,3 m.& 
311,0 116,D 316,0 348,4 3",3 340,3 340,3 356,5 
405,1 m,2 m,5 "5,6 453,7 "5,1 474,0 47S,U 
. . m,5 . . . . . 
257,9 256,D 251,5 256,0 260,5 266,1 254,1 257,9 
272,0 264,6 257,3 266,2 274,9 282,6 270,1 
204,3 200,9 200,0 200,0 193,9 185,3 180,2 180,2 
185,3' 188, 7 189,1 189,I 189,6 189,6 193,0 193,9 
189,6 . 189,8 197,3 206,0 221,5 226,6 2",8 
232,8 235,0 247,4 244,0 216,5 190,8 208,0 197,0 
178,0 203,0 186,8 190,0 101,0 m,8 io4,o 208,0 
242,6 m,o 281,0 292,0 281,0 ~75,2 310,0 323,6 
280,8 280,8 280,8 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 
263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 
mol luln Julllet ooUI ••pt. oc-l»re nov. die. 
Prlx/100 •1 poldo Yll 
1} Je •• Hettogewlcht, elnHhlleBlich der .C Fiifte, ohne Ko,f, •It elMt RUcUnap.cl11Uc .. "'" 20·21 mm (kelu Lobondgowlcht•notl.rung, dlo Prolu alncf nlcht mlt donon ihr .ndoron Linder 't'Or11lolchbor)/Par lr.g not, ovoc loa 
4 plod1, 1ona tito, une ipoleuw do lord 4o 20 i 21 m• (pH 40 cotatlon 4u polcl1 •If, 1nla non comparablu i ceux d .. .,,, .. ,oy1). 
Ovollon¥orulchnl1 ouf dor lot1ton S.lto/Sourc .. YOh lo 4ornlitlo pogo. 
35 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
Entwickl11ng der Preise in Rechnungseinheiten gemoB 
nebenstehenden Angaben iiber Marktorte und Modalitiiten 
SCHLACHTSCHWEINE 
PORCINS DE BOUCHERIE 
Evolution des prix en unites de compte suivant les 
indications des marches et /es modalites ci-contre 
Lebendgewicht von 100 - 120 kg Po ids vif entre 100 et 120 kg 
1 9 6 1 9 6 2 9 6 3 
-1·t-~ 
' 
,, 
f 
l 
·t·. 
j 
! 
I 
l 
I 
j 
1! .1 
Land PreiHrlOuterungen 
.! 
.. i d .., 
1961 
B.R. MARKTPREIS tSchwoino Kl. C1100-119,Skg, 04 1962 DEUTSCHLAND Bunde1clurch1chniH, 24 Gro!morkto 
1963 
PRIX DE GROS 1) 1961 
FRANCE 1 Belle coupu, poid1 obattu 
60 • n kg nor, Hall .. C.ntralH, 11 1962 
Paris 1n fin d1 moi1 1963 
1m 
PREZZI All'INGROSSO 21 !TALIA 1Sulnl graul • 101-120 kg 1962 
2 plane 1963 
AF-BOERDERUPRUZEN 1961 
NEDERLAND .s1oronvarlc.1n1. 95-1 0 kg ltvtnd· gewlcht 31 1962 
801 uitslachtlng 1963 
1961 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIE 1 Pores deml-grau, Prix roltvf1 41 1962 1ur It marchi d' Andtrltcht 
1963 
1961 
LUXEMBOURG 1962 
1963 
; 
" c 
.:g 
d 
OM 
OM 
OM 
Frf 
Frf 
Frf 
lire 
SCHLACHTSCHWEIHE 
(lebendgewicht...., 100 • 120 kg) 
= j 
.. 
H Januor FebNor Miira April 
,i:., 
257,6 264,0 261,4 245,8 m,o 
253,2 245,2 250,8 239,0 231,6 
255,4 248,6 244,4 235,2 
402 400 400 400 400 
371 410 390 370 370 
454 401 401 383 391 
32 739 31 638 33 588 32 980 30 750 
lire 35 m 34 870 36 650 35 175 35 663 
lire 40 750 42 288 41 m 39473 
FI. 180,8 180,0 193,6 192,8 188,8 
FI. 168,8 161,6 1&i,6 166,4 .160,0 
FI. 180,8 180,0 178,4 • J74,4 
Fb 2 628 2 690 2 663 2 644 2 675 
Fb 2211 2 300 2 138 2 088 2 OOO 
Fb 3 117 2 706 2 625 2575 2 570 
PreiH/100 kg Lobendgewicht 
Mai Jvnl Juli Au.,st Sept. Olttober Nov. Dea. 
248,2 249,2 Z51,4 27'),0 269,6 270,0 263,2 m,o 
231,0 241,6 2~.2 m,6 2n,6 270,8 271,0 263,6 
248,2 257,4 269,2 287,6 287.0 295,8 ll9,8 :m,• 
400 400 380 400 410 400 400 430 
360 360 370 356 367 m m 383 
m 456 475 1493 478 490 519 521 
33 380 32 575 31 175 33 643 33 038 32 963 32 840 33 600 
34 810 34 OOO 33438 34 560 35 m 37 280 38 025 38 888 
37 810 39213 35 481 37 138 39 788 41110 41 791 
184,8 182,4 181,2 187,2 172,0 m,o m,o 163,2 
163,2 172,0 170,4 169,6 168,8 172,0 179,2 183,2 
1n,4 176,0 188,4 195,2 212,0 ~.o 2'5,8 
2 770: ·2 775 2 917 2 810 2 506 2 240 2 488 2 363 
2 038 2 350 2 135 2 133 2200 2 250 2m 2.498 
2 867 3 225 3 294 3425 3 263 3 2ll 3J)6 3 9211 
1) Orlglnalprelanotlerung: I• leg Nettogewlcht, elnschllelSllch fft •FUS., ohn• Kopf, •It eln., RUchnapecluUcb von nlcht •hr als 35 mm;•• 9lbt bine lebencfgewlcht1notlon1n1; .... ,Preis lat nfcht 111lt de111 fUr die onderen 
Linder erwitnhln .,.,11elchbor; •• wlrcl clennoc:h In clleM• Zu1cmmenhon1 auf cite Note 2 ¥erwluen. I Cototlon lorlglne: por k1 net, O¥ec IH 4 plecls, son• t9te, im• ipolueur cle 1•111 n'exciclont pos 35 mm; II n'eslste pu cle 
cotatlon clv po leis vlf; ce prl• n'Ht pas compm-obl• i celul mentlonne pour lea autrH p11y1; <rolr toutefol• ice sul•t lo note n" 2. 
1961 
B.R. MARKTPREIS tSchwtlnt Kl. C 1 100-119,Skg, 04 1962 DEUTSCHLAND Bunde1clurch1chnlH, 24 Gro8m8rltlt 
1963 
PRIX DE GROS 21 1961 
FRANCE 181110 cau~· rids vii 
rendement 6,9 , Hailes Centrales 11 1962 
dt Paris, en fin de moil 1963 
1961 
PREZZI All'INGROSSO 
ITALIA 1Sulni grauh 101-120 kg 21 1962 
2 piont 
1963 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1961 
NEDERLAND 1Slager1varlttnu 31 1962 95-120 k, ltvtnd gowlcht 
801 uit1 achting 1953 
1961 
BELGlgtJE PRIX DE MARCHE 1 Poocs de11l-gra1 ~ Prix rol1vf1 41 1962 BELGIE sur It marchi d' Andtrltcht 
1963 
1961 
LUXEMBOURG 1962 
1963 
Poy• 09talla concemant IH prl• 
I 1 J 
OM m,8 m,o 261,4 245,8 m,o 
OM 251,2 245,2 250,8 m,o 231,6 
OM 255,4 248,8 20,4 235,2 
OM 240,4 249,2 2'9,2 237,3 237,3 
OM ~.3 243,1 231,4 219,8 219,8 
OM 268,7 237,9 237,9 227,3 232,0 
OM 209,5 212,6 225, 7 211,1 196,B 
OM 228,f m,2 m,8 225,1 228,2 
OM 260,8 270,8 265,0 252,8 
OM 199,1 198,9 213,9 213,0 208,8 
OM 186,' 178,8 178,8 183,9 178,8 
OM 199,8 198,9 197,1 192,7 
OM 212,1 225,9 223,8 211,S 214,0 
OM 176,! 184,0 m,o 187,0 160,0 
OM 2'9,4 218,S 210,0 208,0 205,8 
! 
i lonvler fintor ... 
'""' 
·1 I 0 
•• 11 ~ 
PORCIHS DE BOUCHERIE 
(polds Ylf ntro 100 ot 120 kg) 
248,2 249,2 257,4 270,0 m,6 270,0 263,2 254,0 
231,0 241,6 248,2 264,6 272,5 270,8 271,0 263,5 
248,2 257,4 269,2 287,8 287.0 295,8 ll9,8 ll4,6 
237,3 237,3 m,o 237,3 2'3,1 237,3 237,3 254,8 
210,7 213,9 219,8 211,6 218,0 'Nl,5 216,3 227,3 
ZfJJ,O 269,9 281,0 291,4 282,8 289,7 Jlll,7 l17,B 
213,6 208,5 204,0 215,3 211,4 211,0 210,2 215,0 
. 222,8 217,6 214,0 221,2 225,4 238,6 243,4 248,9 
242,0 231,8 22e,9 237,7 254,6 263,1 267,2 
204,2 201,S 208,9 206,9 190,1 181,2 181,2 180,3 
180,3 190,1 188,3 187,4 186,5 190,1 198,0 202,4 
1112,7 194,5 Zl6,0 215,7 234,3 243,1 271,, 
221,8 220,0 233,4 224,8 200,S 179,2 199,0 189,0 
183,0 188,0 170,8 170,8 178,0 180,0 193,0 199,0 
U9,4 258,0 283,S 27',0 261,0 258,4 298,S 313,6 
••• luln lu11lot oaUt . ., .. octoW. aov. <lie, 
Prix/ 100 kg poldo .if 
2) Schlochtgewlchhpr•I• unter Benutsung cle• onge,.benen Keeffh:lenten In Lebencfgewlcht1p,.l1 umgerechnet, nochcle• au¥or elne Berlchtlgun1 fUr clen Wert Ha Kopfu 'IOtgenommen worflen wor ( clo1 Kopfgewlcht wltfl 111lt·6,.fS 
de• Gewlcht .. clH Schlochtlir.itpera mlt Kopf eln .. 1et1t, uncl der Prell whcl auf 1 Ffr. Je kg pachlllt; der Kopfw.rt I• 100 kg SchlochtUrper ltelluft slch clemnoch ouf 6,.f Ffr.) I Prl• du polcla obottu con¥ertl 9ft prl• du polcla .,If 
en utlllunt le coefficient lncUqui opri• nolr opp0tti une correction pour lo voleYf" cle lo tit• (le polcl1 • lo tlte ••t •¥olui l 6,.fS de celul do lo corcoue t9te comprfu. et le prl• ut .. t1mi i 1 Ffr. por kg; lo ¥Oleur de lo tlte 
eorrHponcl por condquent i 6,4 Ffr. por 100 kg de corceau). f 
Ou.lfen.,eraelchnh ovf der letaten Seit• I SourcH ¥Olr le clernlir• ,oge. J7 

SCHLACHTGEFLOGEL 
I: P}"l10/k1 i j Land Prel HrlOuteNngen ..c 
.l 
.! 
.i i-@ 'i j & & l-i Jonuor Febrvor Ma .. April Mol Jun! Juli ........ Sept. Oktober Nov. o ••. 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hof 1m OM 2, 70 2, 70 2,66 2,66 2,66 2,58 2,38 2,34 2,66 2,60 2,62 2,64 2,64 
B.R. • Jungma1tgolliigol 1 Qualilil A 02 1962 OM 2,66 2,64 2,64 2,68 2,78 2,78 2,80 2,68 2,42 2,40 2,42 2,44 2,46 DEUTSCH LAND Ll>clgw. Durch1chnitt 
du Bundugobiotu 1963 OM 2,46 2,44 2,50 2,52 2,52 2,52 2,50 2,48 2,48 2,48 2,48 
1961 ·Frl 4,08 4 20 4.SS 4,50 -4,40 4,30 3,80 3,70 3,40 3,45 3,60 4 25 4 75 
PRIX DE GROS en fln do 11011 
FRANCE •Poulet mort, qualiti extra• 11 1962 Fr! 4,06 4,0S 4,20 4,15 4,50 4,50 3,90 3,80 4,20 3,80 3,BO 3,60 4,20 
Hollu C.ntnilu do Pari1 3,40 3,80 1963 Frl 4,10 4,00 4,30 5,28 5,00 5,20 4,00 3,30 3,40 . 4,00 3,11> 
1961 Lire 6115 650 688 771 807 775 775 690 655 636 622 610 658 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA Quotatt nollo rogioni di II piano 21 1962 LIN 712 647 681 765 819 786 745 729 712 688 650 639 689 
Polli 1 a qualita - po10 vlw 
1963 u .. 699 749 800 858 850 835 784 7'9 -m 682 688 
1961 FI. 1,65 
MARKTPRIJZ EN 
1,58 I, 79 1,82 1,79 1,65 1,44 1,35 1,36 1,59 I, 79 1;94 1,83 
NEDERLAND •Slachtltuil1n1, lovond gewichh 31 1962 FI. 1,66 1,63 1,81 1,84 ,l,94 1,89 1,83 1,71 1,57 1,42 1,35 1,46 1,51 
Marltl to Bamovold 
FI. 1,69 1963 1,47 1,55 1,77 1,86 1,73 1,62 1,80 1,46 1,66 1,77 1,85 1,91 
1961 Fb 239 234 238 28 8 26 4 28 6 23 8 21 8 22 0 U9 22 8 21 4 24 5 
BELGIQllE PRIX DU MARCtiE 
BELGI~ •Poul1t1 6 rltir (blou1)t 41 1962 Fb 24,4 28,4 24,0 26,0 28,3 26,3 22,5 25,I 25,1 25,3 20, 7 19,6 21,9 
Morche do Deynu 
1963 Fb 2'1,ff/ 21,8 24,4 30,4 24,1 24,8 22,25 22,25 20,00 22,75 22,ai 23,4 28,8 
Frlux 
LUXEMBOURG Fr Lux 
Fr Lux 
ERZEUGERPREIS II ab Hof 1961 OM 2, 70 2,70 2,66 2,66 2,66 2,58 2,38 2,34 2,66 2,60 2,62 2,64 2,64 
B.R. • Jungma1tgolliigol • QualitBt A 02 1962 OM 2,66, 2,64 2,64 2,68 2,78 2,78 2,80 2,68 2,42 2,40 2,42 2,44 2,48 DEUTSCH LAND Ll>clgw. Durch1chnitt 
du Bund11gobi1tu 1963 OM 2,46 2," 2,50 2,52 2,52 2,52 2,50 2,48 2,48 2,48 2,48 
1961 OM 3.L33 3 57 3 87 3 64 3 56 3 48 3 08 3 00 2 75 279 2 91 344 3 8S PRIX DE GROS en fin do 11011 
FRANCE •Pou lot 11ort, quali!O exlnl • II 1962 OM 3,29 3,28 3,40 3,36 3,65 3,65 3,U 3,08 3,4 3,08 3,08 2,92 3,40 
Hallu C.ntralt do Pari1 
OM 3,32 3,24 4,21 4,21 2,87 2,75 2,75 3,24 2;92 3,lll 1963 3,48 4,0S 3,24 
1961 OM 4,49 4,37 4,62 4,93 5,16 4,96 4,96 4,42 4,19 4,07 3,98 3,90 4,21 
PREZZI MEDI HAZIOHALI 
21 ITALIA Quotatt nolle Ngioni di 11 piano 1962 OM 4,57 4 14 4,36 4 90 5 24 ~ 03 4 77 467 4 56 4 40 4,16 4 09 441 
Polli 1 a qualit6 - po10 vlw 1963 OM 4,47 4,79 5,12 5,49 5" 5,34 5,02 4,79 4,51 4,36 4,40 
1961 OM 1,82 1,74 1,97 2,01 1,97 1,82 1,59 l,U 1,50 1,76 1,97 2,03 2,02 
llARKTPRIJZEN 
NEDERLAND • Slachtltuihn1, lovend gewldih 31 1962 OM 1,83 1,80 2,00 2 03 2,14 2,09 2,02 1,89 1,73 1,57 1,49 1,61 1,67 
Maritt to Bamtvtld 1963 OM 1,87 1,62 1, 71 1,96 2,06 1.91 1. 79 1,77 1,61 1,83 1,96 2,04 2,11 
1961 OM 1,93 1,97 2,00 2,30 2,11 2,29 1,90 1,74 I, 76 1,59 1,82 1,71 1,96 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE 
•Poulet1 6 r&tir (blou1)0 ~1 1962 OM 1,115 2,27 1,92 2,08 2,26 2,10 1,80 2,01 2 01 2,02 1,66 1,57 1,74 
BELGIE Marchi de Deynu 
1963 OM 1,93 1,74 1,87 1,115 2,30 2,43 1,92 1,98 1,78 1,78 1,60 1;82 1,82 
OM 
I LUXEMBOURG OM 
OM 
e 
i , ...... , 
""''·' 
.. ,. ..... ••• (uln lulllot ..at .., .. octol»N nov, ...... 
Poys Ditolla concomant loa prla 1 [:! I j ., J ! ll Prla/k1 
VOLAILLES 
I All 1.8.1961 elnachl. Avs1lelchahtr•1 (0,3' DM/lt1 Llio49w.; Junl u. Jvll 19,2: 0,3' DM/lt1 Lliod9w,) Hit 31.7.1962 entf•llen Ille Avs1lelchAetri .. / A,.,..,, llv 1-1·1961, y comprla le avli.,.ittlon efflcl•ll• (0,3' DM/ltg •If; 
1ln •t lulllet 1962: 0,34 DM/lt1 •lr) ll•pul• I• 31·7·19'2 lo auh•ntlon efflclolle Hf aup,,hde. 
vellen.,.eu:elchnla ouf .ler letzt•it S.lt•/Source• "''lo .lernlite ,., •. 

WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
Produkt und i 
= QualitCit PrelHrliuteNnpn u .~ !.! Prolto - Prlx/100 kg Produit et Ditolla canc.mant IH prlx .. 
qualiti =e ..: .:·i . • t · &J H d~ ~ll l J F M A M J J A s 0 N D ....... Ii 
1961 OM 27,6S 28,34 28,32 26,66 26,72 26,72 26,89 26,40 27,70 27,94 28,46 23,.4 2~.DD 
Woizen - Bli ANGEBOTSPREIS 
27,47 USA PRIX DE L'OFFRE 30 1962 
°"' 
27,61 27,67 27,68 27,79 27,58 27,48 27, 72 27,14 27,00 27,QJj 27,44 27,46 
Hardwintor II cif Rotton!.,. 
1963 OM 28,07 27,52 27,72 27,87 27,90 28,46 27,68 27,50 27,IZ 27,78 29,22 29,15 28,84 
1961 OM 29, 7 32,6 32,6 30,6 28,2 27,4 27,5 28,3 29,1 ZQ,6 29,9 29,9 30,3 
Woiun - BIO GROSSHANDELSPREIS 04 t'M USA PRIX DE GPOS 1962 30,6 30,D 29,6 30,1 30,9 31,5 31,4 31, 1 30,6 30,2 30,2 30,4 30,7 
Standard Chico go 1. r..,.1. 1963 OM 30,9 30,6 30,3 30,8 ZQ,6 27,3 26,4 26,3 28,2 31,0 31,3 
1961 C.I 29, 76 30,53 30,53 29,40 28, 7S 28,58 28,38 29, 15 29,89 30,01 30,35 30,66 30,94 
Woi11n - BIO ANGEBOTSPUIS 30 OM 30, 19 30, 15 Kanada PRIX DE L'OFFRE 1962 30,00 30,70 30,26 30,18 30,33 30,11 29,66 29,39 29,60 29,60 29.66 
Manitoba II cif Rotterdam 1963 OM 30,511 30,34 30,50 29,99 30,21 30,57 30,19 29,81 29,43 30,34 31,TI ll,38 32,19 
Wol11n - BIO 1961 OM 25,6 25,9 26,0 24,8 24,7 24,7 24,8 25,3 26,D 26,3 16,2 26,3 26,5 
Kanada EXPORTPREIS 04 OM 
Northom PRIX DE L'EXPORT 1962 26 8 26,7 26, 7 26,7 26,7 26,7 26, 7 26, 7 26,9 27,2 27,D 26,9 26, 7 
Manitoba I Winnipeg OM 26,8 26,7 26,7 26,7 26,5 26,S 26,4 26,1 26,1 27,2 27,7 1963 
1961 OM 28,27 28,66 29,28 27,9S 26,77 27,79 27,62 27,51 28,71 29, 12 29, 70 28,34 27,75 
Woi11n - Bli ANGEBOTSPREIS 30 OM PRIX DE L'OFFRE 1962 27,67 27,39 27,34 28,25 27,99 28,28 27,68 27,55 . 28,07 27, 77 27,49 26,54 Argentina 
cif Rotterdam 
1963 OM (29,87) 26,54 . . . . . . . 30,63 30,74 31,57 
EINFUHRPREIS 1951 OM 26,U 29,1! 28,69 26,96 25, 72 24,85 24,83 25,12 25,52 25,64 26,32 26,92 27,24 Woi11n - BIO elf ouroplischo Hafen 03 1962 OM 25,87 26)2 25,25 26," 26,62 26,M 26,29 25,60 25,59 24,70 25,30 25,3i 25,TI USA PRIX A L'IMPORTATION Rodwinter.11 col ports ouropions 1963 OM 25,72" H,77 24,18 24,83 25,25 25,10 24,ZO 24,16 26," 28,38 28,55 
1961 OM 26,64 26,67 26,53 26,66 26,97 
Woi11n BIO EINFUHRPREIS 
27,04 26,89 25,69 26,24 26,7S 26 73 26 53 27 DZ 
Typo 431 PRIX A L'IMPORTATIDN 31 1962 OM 27,35 27,60 27,52 27,35 27,40 27,45 27,60 . . 27, 13 27,13 27,20 27, 10 
U.R.S.S. ci I Rotterdam 1963 OM 26,91 26,91 26,98 27,02 27,09 27,01 27,13 27,13 27,30 27,29 
1961 OM 21,13 20,56 20,63 18,lil 19,39 18, 70 . . . 25,64 26,27 
Gerst• - Orgo ANGEBOTSPREIS 30 OM (26,43 USA II PRIX DE L'OFFRE 1962 26, 7S 26,96 27,17 27, 7S . . . 23,54 . . . . 
Two rowed cil Rotterdam (\lppogont) 1963 OM 24,15 24,04 23,60 . . (ZZ,25) ZZ,31) . 
1961 OM 19, 72 19,66 20,39 18,46 17,27 16,28 16,08 20,00 19,34 21,25 22,31 25,96 
Gent• -Orgo ANGEBOTSPREIS 
USA Ill PRIX DE L'OFFRE 30 1962 OM 23,80 26,00 26,00 25,93 26,07 24,86 ZZ,52 23,23 21,85 21,62 21,38 21,87 24,20 
cif Rotterdam (maaltype) 
1963 OM 22,00 23,68 23,43 22,31 21,41 21, 17 20,54 19,99 18,88 21,19 22,51 24,08 24,86 
Gorsto - Orgo 1961 OM 20 6 18 8 19 3 184 18 0 17 8 18 3 21 2 22 6 23 7 23 5 22 5 23 1 GROSSHANDELSPREIS Kanada PRIX DE GROS 04 1962 OM 22 5 23 5 23,6 23,4 24,5 23,6 ZZ,3 22,3 21,1 21,2 21,5 21,2 21,4 Kan. Wostom Winnipeg 1. T ormin · 1/11 1963 OM 21,8 21,8 21,4 20,9 20,3 20,0 19,& 18,4 19,1 19,7 19,2 
EINFUHRPREIS 1961 OM 21,8 21,5 22,3 20,4 19,8 19,5 19,4 20,3 21,0 21,8 23,4 25,6 27,1 
Gent• - Orgo elf ouropiischo Hafen 04 1962 OM 25,3 27,3 27,& 27,2 28,2 28,2 23,4 25,1 23,6 23,3 ZZ,8 22,6 24,8 Argentina PRIX A L'IMPORTATION 
col ports ouropions 1963 OM 25,2 . 23,1 ZZ,3 . . . . . 26,7 25,9 
Hafer - Avoino ANGEBOTSPREIS 1961 
OM 
USA PRIX OE L'OFFRE 30 1962 OM (22,98) 22,38 21,90 ZZ,02 ZZ,09 23,45 26,01 
11/38 lbs cil Rotterdam OM 1963 25,25 25,56 ~4,93 23.29 23,H zz. 73 22,3& 22,02 23,47 24,23 
1961 OM IA .A 19 1 18 8 17,4 16,9 18,2 18,3 19,7 19,1 19,4 18,8 18,S 10,2 
Hafer - Avoino GROSSHANDE LSPR EIS 
USA PRIX DE GROS 04 1962 OM 18,S 19,3 17,9 18,4 19,2 19,S 18,4 17,9 17,2 17,9 17,7 18,S 19,9 
White nr.11 Chicago 1. T 01111ln 1963 OM 20,2 19,9 19,8 19,Z 18,8 11,4 18,1 17,5 18,5 19,4 19,1 
Ou•llenverulchnls nf Iler l•h:ten S.lte /SoYfCH •olr lo 4ernlito llOI•· 
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WELTMARKTPREISE 
Produkt und 
Ouolltit 
Prodult et 
quollti 
Hafer - Avoln1 
Kanoda 
Kon. Wutern 11 
Hafer - Avoin1 
Pio ta 
Mais - Mais 
USA Yellow 
Mais - Mors 
USA 
Mixed 11 
Mais - Mais 
Plata 
Rois - Rir 
Thailand1 
Longkom 
Rois - Rir 
italien 
Rundkorn 
p,.cfukt 
P"'dult 
Weichwei11n 
Rli tondrt 
Roggen 
Seigle 
Gers to 
Org1 
Hafer 
Avoln• 
Mais 
Mars 
GETREIDE UNO REIS - CEREALES ET RIZ 
! 
~l Prell• - Prl•/100 kg PrelHrliut9run1• 11 j •• Ditol1• concemant 1 .. prl• .. . u c-. 
-:·i e; r• - . . .. H "" c J~ :lt1 I J F M A M J J A s ~~ 
1961 OM 22,2 
GROSSHANDE LSPR EIS 
20,8 21,0 20,2 20,0 20,2 21,0 22,9 24, 7 25,6 
PRIX DE GROS 0-4 1962 OM 21,5 23,6 23,3 23, 1 23,5 23,0 22,6 22,1 20,2 19,6 
Winnipeg 1. T 11111in 
1963 OM 20,0 19,8 19,7 19,4 19,3 11,Z 18,9 18,5 19,0 
ANGEBOTSPREIS 
1961 OM 20,1(! 19,89 20,99 19,35 19,18 19,08 18,34 20,38 20,H 20,15 
PRIX DE l 'OFF RE 30 1962 OM (22,91) 21,47 22,21 22,64 24,18 24,82 22,51 23, 18 22,24 . 
cif Rottordom 
OM 1963 . . . . . . . . . 
EINFUHRPREIS 1961 OM 21,8 21,9 22,2 21,0 21,1 21,0 21,2 22,4 22,4 22,3 
cif 1urop6isch1 Hafen 0-4 1962 OM 21,7 21,8 21,5 21,8 22,2 22,5 21,9 21 ,4 21,2 20,8 PRIX A L'IMPORT4TION 
col ports 1uri>phns 1963 OM 24, 1 23,6 23,5 22,5 23,8 24,Z 23,9 23,8 24,7 
1961 OM 17,8 18,6 19,0 18,0 17,Z 17,8 17,9 17,9 17,6 17, 7 
GROSSHANDELSPREIS 
PRIX DE GROS 0-4 1962 OM 17,2 15,9 15,8 17,3 17,7 17,9 17,5 17,2 16,8 17,0 
Chicago 1. Tinnin 1963 OM 18,1 18,3 18,4 18,4 18,9 19,8 19,9 19,3 19,6 
1961 OM 24,37 26,81 26,34 23, 11 22,01 21,44 Zl,87 23,09 24,08 25,39 
ANGE BOTSPREIS 
PRIX DE L 'OFFRE 30 1962 OM 23,30 28,94 25,26 23, 17 22,69 22,80 2Z, 73 22,85 22,00 21, 75 
cif Rotterdam 1963 OM 25,96 24,67 24,39 25,34 24,11 25,40 26,90 25,74 26,19 27,29 
EINFUHRPREIS 
1m OM 61,98 61,85 62,18 59, 19 60,15 50,80 62,10 63,50 63,32 62, 73 
cif nordd1utsch1 Hlifon 
PRIX A L'IMPORTATION 
02 1962 OM 63,05 60,72 57,87 60,60 61,70 63,84 65,00 66,00 67,44 66,80 
col ports All1mogn1 du Nord 1963 OM 58,68 59,20 59,20 59,13 57,94 60,35 51,78 61,75 61,20 
EINFUHRPREIS 1961 OM 43,81 43,75 43,75 42,07 41,75 41 ;75 41,95 42,02 42,22 41,90 
elf nordd1utsch1 Hafen 02 1962 PRIX A l'IMPORTATION 
OM 59,24 49,26 52, 77 52,77 63,92 65,38 65,65 65,65 65,65 58,82 
col ports Allomagno du Nord 1963 OM 56,91 58,81 60,37 65,37 87,06 67,07 69,61 67,07 55,54 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSION DER EWG FESTGESETZTE G0NSTIGSTE EINKAUFSMOGLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
PrelHrl&uterungen =·~ : p,.1 .. - Pthc/100 k1 
09tollt concemant 1 .. prlx .. :i I ~~ l~ =~ ..1 -1•! 11 • u :U J! i :I I J F M A M J J A s ... .i i 
1961 OM 
cif·Prois Rottordom 70 1962 OM prix col Rotterdam 23 51 23 18 
1963 OM 22,99 23,04 22,80 22,89 23,92 23,51 2Z,51 22,43 24,14 
1961 OM 
cil-Prois Rotterdam 70 1962 DI.I Z2,04 Zl,91 prix col Rotterdam 
1963 011 26,61 Z5,97 25,49 24,32 24,21 ZJ,93 23,14 23,35 26,48 
1961 OM 
cif-Prols Rottordam 70 1962 OM 21,80 21,77 
prlx col Rottordam 
Z0,48 11,82 20,13 21.ez 1963 OM Z4,0Z 23,41 22,78 21,34 21,15 
1961 OM 
cif-Prols Rottordam 70 196Z OM 21,99 22,Z9 prlx col Rotterdam 
1963 OM 25,23 Z5,09 24,85 23,43 23,28 ZJ,01 22,55 22,03 23,33 
1961 OM 
cif-Prois Rotterdam 70 1962 011 20,05 20,22 
prix col Rotterda11 
1963 OM 23,45 23,22 23,25 23,05 Z3,42 23,78 23,84 24,33 24,79 
~elf•nv•rnlchnl• ollf 4er let1ten S•lto/SoutCH ¥Olr lo clernlira pogo, 
PRIX MONDIAUX 
0 N N 
23,9 23,0 23,5 
18, 7 18,9 19,4 
18,9 18,8 
20,07 22,00 21,29 
. . . 
. 
21,9 22,4 22,2 
21 ,3 21 ,4 22,5 
25,3 24,2 
17,3 17,3 17, 1 
16,9 16,8 17,4 
18,5 18,4 
25,47 26,39 26,34 
21, 76 22, 73 24,95 
27,06 26,49 26,83 
62,30 62,80 62,80 
66,20 63,44 56,95 
00,94 56,63 
49, 19 48, 19 48,19 
57,49 57, 11 56,44 
56,87 61,68 
0 N D 
22 84 23 34 22.86 
25,68 25,41 25,16 
21,99 2Z,87 Z5,85 
28,46 28,68 28,67 
21,11 21,33 23,55 
23,88 24,51 25,31 
21,96 23,03 25,43 
24,28 23,7~ 22,88 
Z0,65 21,09 22,74 
24,90 24,12 24,15 

ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MONDIAUX WELTMARKTPREISE 
l 
Produkt und 
ri = Prelu - Prlx/100 kt Quall tit PNlaerlBut.nin1-. ~i 1~ Prodult et 09tolls cone•mant lea prlx .. • quallti =e •'! .: '! 11 • JJ ~~ ;n i.,,~ J F M A M J J A s 0 N D ...... & 
Roh1uckor GROSSHANDELSPREIS 1961 OM 25,9 27,9 27,2 26,5 27,£ 29,8 27,8 26,5 24,7 23, 7 23,5 22,6 22,5 
Weltkontr. 8 PRIX DE GROS 04 1962 OM 26,6 19,7 20,8 23,5 23,l 22,6 23, 1 25,7 28,9 28,3 30,3 34,2 39, l Sucre bnit New Yorlt 
C...tr. mond. 8 1. Termln 1963 OM 48,3 53,2 58,l 67,3 94,0 78,7 73,5 57,4 67,3 92,8 
1961 ·OM 28,9 31,7 30,7 29,3 31,3 32,5 30,9 29,l 26,0 26,4 25,6 24,7 24,0 
Roh1uchr 96 ° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1962 OM 28,9 22,9 24,4 26,4 27,5 26,7 26,9 28,8 29,5 28,8 30, l 33,6 39, l Sucre bni t 96 ° cif UK 
1963 OM 50,1 56,2 61,6 70,Z 93,9 lll,1 85,9 61,8 68,8 98,0 
1961 OM 336,2 344,0 344,0 340,0 344,0 342,0 346,0 346,0 330,0 326,0 322,0 324,0 326,0 
Rohkaffe cil0 Prel1 narddout1che Hafen 02 1962 OM 332,0 ~30,0 338,0 340,0 340,0 338,0 338,0 334,0 328,0 328,0 328,0 320,0 322,0 Santos extra prix col port• "llomagno du Nord 
1963 OM 324,0 324,0 324,0 324,0 320,0 320,0 324,0 324,D 327,0 328,0 
1961 OM 541,9 570,0 555,6 555,4 535,0 551,2 526,2 491,0 510,3 546,4 581 ,3 555,4 523, 7 
Tu Auktion1durch1chnlt1Jprel1 02 1962 OM 550,7 530,8 541,4 561,4 555,2 531,8 513,0 479,3 508,9 602,6 "596,4 611,6 575,4 Prix mayon aux enchire1 
1963 OM 541,7 515,0 491,9 492,6 486, 1 448,9 463,0 511,S 555,3 631,4 549,5 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
0LSAATEH UHO PFLAHZLICHE 0LE - GRAIHES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
l 
Produkt und i·l = Prelu - Prlx/100 kt Quall tit Pre1Hrl8uterungen c 
Prodult et Ditall1 conc•mant lea prla 
.! I 
··I 
11 ~-61~ 
:I'! ei t: qualiti JJ ~~ cB ~-- I J F M A M J J A s 0 H D 
Saiabohnen 1961 OM 44 12 42 83 46,65 47,98 51,73 50,37 44,45 43,5~ U,86 39,04 39,43 40,22 40,51 
Soja cil-Prei1 Hamburg 02 1962 OM 40,62 40,91 40,48 41,38 41,93 41,64 40,99 40,35 39,68 38,80 39, 17 40, 95 41, 16 USA prl• col Hambcur1 
gelb II 1963 OM 43,18 43,81 41,46 42,70 43,33 43,33 43,08 42,69 44,05 45,74 45,49 
Erdnuukerne 1961 OM 78,34 82,59 85,52 88,18 87,56 83,40 74,22 76,39 77,55 71, 76 69, 17 69,83 73,96 
Grain• cil·Prei• Nonlsuhiilen 02 1962 OM 67,88 77,31 70,83 69,96 66,97 67, 15 67, 12 67,11 67,66 67 ,02 62,88 64,31 66,24 
d'arachide prlx col ports mer du Nard 
. 68,34 70,0S 70,01 66,32 69,19 Nigeria 1963 OM 69,07 68,10 67,76 65,57 66,61 10,0 
1961 OM 66,88 71,38 73,78 67,32 66,51 66,84 64, 74 66,71 67,58 65,35 64,48 63,81 64,09 
Kopra cil·Preis Nardsuhilen 02 1962 OM 65,78 64,98 63,75 64,90 67,48 65,54 63, 18 6(23 64,25 64,66 65,94 69,02 72,48 Caprah prlx col parts mor du Nord Philippines 1963 OM 73,19 69,40 70,21 71,18 71,3 71,8 71,6 73,SZ 74,06 79,43 78,09 
1961 OM 116 3 116 7 125 1 1239 1294 1274 118,4 113 6 109 7 107 0 107, 7 1074 109 3 Sojaol cif·preis Nard1Hhiilen 04 OM 84,6 79,6 80,5 80,0 Huile do soja prix col parts Oler •• Nord 1962 90,9 105,9 102,6 102,4 101,5 04,1 85, 1 87,8 86,5 USA 
1963 OM 80,9 91,7 91,3 90,5 92,5 92,8 91,1 82,4 80,8 90,4 
1961 OM 133 0 138 9 145 9 1494 1473 140 4 133 l 131 9 128,2 119 3 me 118 5 125 4 Erdnuuol 
cil·Preis NordsHhiilen 04 OM Huile d'arachide 1962 109,6 132,6 120,2 115,6 112,4 107,8 107,0 106, 1 105,3 106,6 99, 7 99,8 102,0 
Nigeria pri• col mer du Nord 108,9 111,8 109,7 106,2 107,l 109,9 109,8 1963 OM 104,3 105,8 106,9 104,l 
Ou1l11nv•taelchnlt cruf tier letl:ten S.lte/Sourcu volr le llemlire P•O•· 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
Pro ... kt und 
::-l :: PreiH - Prix/ 100 kg Qua Ii lit Pr•l HrlCiu teNn gen 1! ii •• 
Prodult et DitaJI concemant IH prlx ~I . !: E : "I• quollti .. : ..:·• .. -& ,..~ F s D JJ u ~~ tu! J M A M J J A 0 N 
GROSSHANDELSPREIS 1961 OM 255, 7 266,0 266,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 254,0 255,0 256,0 256,0 255,0 Cheddar ab Kai London 1962 255,0 256,0 m,o 255,0 255,0 255,0 254,0 254,0 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 fin11t PRIX DE GROS 04 OM New Zealand depart quoi Londru OM 255,0 255,0 254,0 254,0 254,0 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 253,U 1963 
GROSSHANDELSPREIS 1961 OM 188, 1 206,9 202,9 1~6,0 196,4 190,9 182,4 176,9 168,3 172 ,9 1~7.6 193,5 1R2, 1 Kho - Fromago ab Molkeroi 04 1962 OM 182,4' 177,1 177,1 187, 7 188,0 172 ,8 171,0 167,S 167,6 m,3 •Lurt 451 PRIX DE GROS 196, 7 197,0 202,2 Danemark dipart laiterio 1963 OM 210, 1 217,4 217,2 217,0 213,5 213,5 ZIO,O 212,0 224,0 226,0 224,U 
Finest quality 1961 OM 282,9 314,9 300,6 275, 1 271,8 271,8 271,8 271,R 271,8 271.~ 271,8 276,2 309,4 GROSSHANDELSPRE IS Butter - Bourro PRIX DE GROS 31 1962 OM 323,8 309,4 3C9,4 309,4 309,4 310,5 327, 1 331,5 331,5 331,S 333, 7 342,5 342,S Now Zealand London 364,6 1963 OM 342,5 342,5 342,5 342,5 342,5 359,1 364,8 364,8 364,6 364,6 
1961 OM 329,3 388,9 388,9 356,9 332,6 332,6 332,6 308,3 286,2 275, 1 293,9 310,5 348, 1 
Butter - Bourro GROSSHANDELSPREIS 
I. Qualitat PRIX DE GROS 31 1962 OM 353 6 347 0 329 3 329 3 329 3 330,4 351,4 358,0 358,0 361,l 372,4 382,3 393,4 
Danomark Londm 
401.1 403,3 403,3 413,3 4ll,9 '33,1 1963 OM 392,3 392,3 392,3 392,3 392,3 
Talg, 1961 OM 60,5 58,5 62,2 66,0 76,5 71,9 62,3 56,3 58, 1 55,0 53,5 52,2 54,0 FOB-PREIS lase Ladungon PRIX FOB 02 1962 OM 53,6 57,8 54,8 59, 1 57,1 55,3 52,1 50,8 49,9 48, 1 51 ,2 54,6 52 ,8 Sul! on wac Now York 
.Fancy• USA 1963 OM 49,8 50, 7 50,4 50,0 49,7 51,1 53,2 53,0 51,4 56,7 57,6 
1961 OM 134,4 131,6 138,6 146,3 142,2 142,0 140,3 137,8 138,0 123,5 123,9 124,6 124,6 lmportiortu PREIS AB LAGER 
Schmalz PRIX DEPART DEPOT 02 1962 OM 121,6 123,8 122,4 123,5 123,5 123,5 123,5 122,4 118,5 118,8 118,6 120,2 120,2 
Graluo lmportff London 120,2 1963 OM 118,8 118,0 118,0 118,0 119,1 120,2 120,2 120,2 121,9 
1961 OM 65,8 66,1 67,0 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 65,0 65,0 62,8 59,5 
Horlng51, lose PREIS AB WERK 
Huilo do hareng PRIX DEPART USINE 02 1962 OM 52, 7 59,5 59,5 55, 1 55, 1 53,8 52,9 52,9 52,0 50, 7 48,8 42,8 49,2 
tn vrac Liverpool 
73,9 73,9 73,9 73,9 1963 OM 46,3 46,3 55, 7 62,3 64,2 70,8 72,4 
WELTMARKTPREISE 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
PRIX MONDIAUX 
! 
Produktund il :: PreiH - Prlx/100 kg Qualllit Prelaerliuterungen c 
Ditolla conumont IH prlx lE .i •• ProduU •t :!I • • 1-d .. , ~ii • .r quallti JJ J! - J F M A M J J' A s 0 N D cB ..,.u ~ 
Erdnuuupollor 1961 OM 34,80 35,41 35,24 32,40 32,92 33,52 33, 12 34,92 35,44 34,32 34,00 36, 16 40,12 
Tourtoou cil-Prois NordsHhilen 04 1962 OM 38,87 41,04 . 39,20 40,04 38,56 37,20 37,92 39, 16 JR,44 38, 12 37,52 38,80 40,40 d'arochido prix ea! ports mor du Nord 
Argonttno 1963 OM 42," 41,50 38,50 37,28 38,80 39,60 40,32 39,00 41,20 41,20 40,40 
Fischmohl 1961 OM 52,85 54,80 54,40 54,40 53,20 53,20 5,6,40 53,20 
Farino do poluon cil·Prois Nord .. ohalon 04 1962 OM 59,43 65,60 67,20 62,00 59.60 57,60 56,00 56,40 56,40 57,20 
-st.* 58,80 59,20 6S.10I proteinu prlx col ports mor du Nord 
56,40 56,40 56,00 54,00 55,20 S&,20 54,lll 54,lll 56,IO 58,IO 65,20 Peru 1963 OM 
1961 OM 23,66 22,39 22,68 21,92 21,60 20,80 22,52 25,60 26,08 26,04 25,64 24,32 24.28 
T oplokamohl cil·Prols Nordsoohilon 04 1962 OM 26,87 25,48 28,00 28, 12 20,04 31, 12 29,84 30,12 28,92 24, 78 22,96 21,84 22,20 Farino do manioc prlx col ports mor du Nord 
1963 OM 22,40 22,20 21 ,70 21,46 22,00 21,45 20,112 20,lll 20.~ 20,88 20,lll 
1961 OM 35, 7 32,7 33,3 34,5 37,5 37,9 37,5 36,5 37,3 35,6 35, 7 34,3 35,8 
Sojuchrot 
Farin• de soi• 
Gro8hondolsprels Homlurg 06 Prix do 9ro1 Hambourg 1962 OM 37,8 36,8 35,3 38,2 37,4 37,0 37,1 37,9 38,2 37,8 38,4 39,9 42, 1 
1963 OM 44,6 42,8 39,1 36 9 38,5 39,4 39,7 39,2 40,3 42,5 
'uellH.,.,zelchnlt .uf Mr letaten S.lte/Sourc.t ••lr I• Mrnlir• page. 
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WELTMARKTPREISE PRIX llONDIAUX 
SCHLACHTK0RPER ODER TEILST0CKE VON RINDERN UND SCHWEINEN - CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
! 
Produkt und 1l : p,.1 .. - Prlx/100 kg Quolltlt Prel1erl8uhlrungen c i •• 
P"'dult ot Oitall1 concemont lea prlx .. •. 1 .5 E :. • c_ = ~ .. , !-5 [ • quollt9 JJ :U JI - u~~ J F M A M J J A d:!i ..... . 
NioderlBndischo 1961 OM 215,l 306,1 288,4 266,3 303,9 316,0 308,3 286,2 Z61,9 
Bacon Notiorungon In London 1962 253,0 266,3 253,0 267,4 m,o ZZ6,5 m,3 242,0 215,5 Bacon Prix quote 6 Lonclroa 31 OM 
niorlonclais 
1963 OM 278,5 274,0 238, 7 235,0 261,I 264,1 271,1 lll,3 I. Qualitat 
1961 OM 288,4 321,5 302,8 279,6 313,8 326,0 314,9 m,9 267,4 
Danischo Bacon Noti0Nng1proi1 In London 31 1962 OM 282,9 293,9 299,4 299,4 m, 1 258,6 253,0 267,4 255,2 Bacon danois Prix quote 6 Lonclroa 
I. Qualitat 1963 OM 289,5 292,8 259,7 253,0 277,3 281,8 286,2 320,4 
Rinclerviortol 1961 OM Z!l,1 ~;~ 272,7 lXJ,O 293,2 269,3 277,4 273,9 287,1 Hintorviorlwl 
tkGltlt- Baeub S..itliliold Market 02 1962 OM 294,9 ll6,6 333,1 288,1 m,1 293,2 325,4 llS,6 312,5 
artier po· London 
~~~~'..'frlgfrf 1963 OM 2'1,8 234,1 231,S 268,S 284,2 284,2 llS,7 331,8 
Baconschwolno 1961 OM Ul,3 255, 7 241,5 220,B U0,6 227,0 229,4 229,7 217,5 
Parclns 6 loacon Schlochtgowlchtsprois 
°' 
1962 OM 228,9 m,o 220,6 238,0 243,7 m,o m,4 217,9 207,~ I. Qualitat Prix polds aloattu 
Oanomarlt 1963 Dlol 241,4 245,8 232,4 215,3 227, 7 233,6 232,5 251,0 
WELTMARKTPREISE 
GEFL0GEL UND EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
Ptoduktund PrelHtllut.run1• 1l : Quolltit 0.talla concemont I•• prlx ~l i:! H 
··I 
.5 I 
Prodult et H !i : J I' quolltO JJ t~ d~ ~.u1 
Supponhu"hnor Koch!.rtlg, Gro8hondol1abgaboprol1, 1961 OM 
p..,1 .. 6 boullllr • Flol1chmark1t Hamlxrrt 07 1962 OM l.KI01so Prix do gros (YOnt.) tmarche do 
USA la vlondo • Hambour1 1963 Dlol 368 369 
Bnrthahnchon Bnitfortig, Grn8hondolsabgaboprol1, 1961 OM 
p..,1.11 6 iitlr • Floischmnrkt • Hamliur1 07 1962 OM l.KI01so Prix do gros (vent.) •marche do 
USA la vlondu Hamloaurg 1963 OM 391 397 
Erzougorprols (Grundprols) I) 1961 OM 107 II) 105 Eior 
Oouls lroi s.m ... 1.i.110 06 1962 OM 92,5 83 70 
Dano mark Prix 6 la producflon (prix do loose) 11 franco liou do rassomblomonl 1983 OM 131 147 
1961 OM ?32,B 224,2 205,B 
Eior - Oouls fNI doutscho Groilzo 1962 OM 200,7 172,3 148,0 Klano S (+65F) Franco franttiro allemande 02 
o. ........ 1963 OM 2~3,6 ?65,0 
I) Ohne Naclnahlung •• Joh,eunde/Sons pir'4uotlon en fin tl'annff - Prel .. /1000 Stiick I Prlx/1000 plic••· 
hlellenverulchnls avf dar letaten S.lte/SourcH volr lo clamlita page. 
ProlH - Prlx/100 kg 
M A M J J A 
333 343 353 355 
373 382 380 388 388 387 
40Z 401 395 397 
395 393 392 396 397 398 
93 99 114 109 121 128 
78 105 95 83 88 96 
IZ9 118 BI 89 95 117 
195,6 ?17,3 233,0 216,6 240,3 zso,o 
185,3 Zll,3 189,6 200,0 200,0 203,0 
m,3 217,6 194,B 198,6 205,0 257,1 
s 0 N D 
233,1 ZZ0,8 253,0 250,8 
m,5 258,6 m,o 288,4 
316,0 319,3 334,8 
242,0 239,8 278,5 282,9 
288,4 m,9 288,4 299,4 
337,~ 341,4 348,1 
200,7 276,8 272,7 282,9 
321,5 285,0 2'9,5 245,6 
286,8 215,2 
200,2 184,6 213,3 214,7 
237,4 240,7 241,l 241,0 
257,2 258,9 262,0 
PRIX MONDIAUX 
s 0 N D 
360 363 367 370 
388 
398 398 U7 395 
398 
103 92 107 91 
94 89 107 122 
I JI 
247,I 288,0 m,4 228,0 
202,7 220,3 241,3 234,0 
261,3 261,0 230,4 
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QUELLENVERZEICHNIS- SOURCES 
0 • Statistischer Monatsberichh 
01 • Wirtschaft und Stati stikt. 
o2 Direkte Angaben/Donnees directes 
03 «Preise, lohne, Wirtschaftsrechnungent 
04 Direkte Angaben/Donnees directes 
05 Direkte Angaben/Donnees directes 
06 • Agrarwirtschaft t 
07 Deutsche landwirtschaftliche Presse 
10 •Bulletin mensuel de statistiquet 
11 Direkte Angaben/Donnees directes 
12 t la Depeche Commerciale et Agricole t 
20 •Bollettino mensile di statisticat 
21 Direkte Angaben/Donnees directes 
22 Direkte Angaben/Donnees directes 
23 •Bollettino settimana let 
24 •Bollettino settimanale t 
30 •Markt· en Prijssituatiet 
31 Direkte Angaben/Donnees directes 
32 «Maandelijkse prijsopgavet 
33 Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van landbouw en Visserij 
34 • Maandstatistiek van de landbouw t 
40 tMercuriales agricoleu 
41 Direkte Angaben/Donnees directes 
42 • Statistique agricole t 
43 Direkte Angaben/Donnees directes 
50 Direkte Angaben/Donnees directes 
60 «International Sugar Council t 
70 Journal officiel: •Supplement agricole t 
Bundesministerium fiir Ernahrung, landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium fiir Erniihrung, landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Zentrale Markt· und Preisberichtstelle (ZMP), Bonn 
Zeitschrift fiir Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 
Verlag Paul Parey, Hamburg 
INSEE, Paris 
INSEE, Paris 
Paris 
lstituto central e. di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercio, Milano 
Camera di Commercio, Mantova 
Camera di Commercio, Parma 
Ministerie van landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
landbouw-Economisch lnstituut (LE.I.), 's·Gravenhage 
landbouw-Economisch lnstituut (LE.I.). 's·Gravenhage 
's•Gravenhage 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C. S.S.), 's·Gravenhage 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Minist~re de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zufveldienst/Office National du lait • Bruxelles 
Ministere de I' Agriculture, luxem~ourg 
London 
Communaute economique europeenne, Bruxelles 
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